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^EDITORIAL----------
Quan el Rei En - Jaume desembarcava a les terres de
Santa Ponça no nom63 venia acomoanyat eels seus hemes,si-
nó tombé d'altres coses que,desorés,ens deixaria com he-
rencia I marcarien el nostre caracter com a poble.
Ens \fa deixor o i per ventura - 41 lo mels important,
una nova llongua,portada per tots ails, das de les seves
terres p la qual va desplaçar la oarla ârab que,fins lla-
vors,s'havia mantinouda dins la població.Aquesta lienoua,
volnuem o no,tenia,i t4,una denominaci6 molt concreta i
corresoonant a les saves terres d'origen,e1 Catall.No 4s
lícit aportar que 6s un ximple dialecte,ni ton sols un a
llengua vulgar(que,entre altres coses,6s com caure dins
l'insult);noix del llatí i l nombroses persones p entre elles
varis mallorquins,s'encarregaran de far-la gran.
Nosaltres4e1 noble de Malrorca,i los Meg val. -
nes,Eivissa i Menorca, som els hereus d'aquast looat i
el conservam quan parlam o escrivim aquelles paraules que
rebérem un dia de mans d'uns guarrars,i l'enriquim amb
novas incorporacions,prpies del lioc,com passa amb qual-
save' idioma del m6n.Ara bc,tamb ii estam font molt de
mal l mal que,de rebot,recau damunt nosaltres mateixos;
convertim la llenoua en tema de debat oofftic,la utilit-
zam idaolgicament i,de vegades,fins i tot volem privar-
la del seu nom vertedor. La llengua ha d'estar par damunt
tot això,la liengua Els la que dona carIcter a un poble,
la que el fa diferont d'un altre i la quo li dona un sen-
timent d'unió i de identitat. devant uns altres fets.Po-
ble i llengua s'on dos temes casats,oue no es poden se-
parar sense fer-se mal l'un a l'altre.
La llengua,com a instrument de comunicació que és,
ens proporciona els elements neces:71ris per establir la
relació parlada o escrita entre dues persones.Aquostos
dues activitats scím,a la vagada, amos en mans de la
a* C... g.
llengus,je que te elle la que dieOpea de les Pfirnulesr ,
expressions I ficufas que permeten uns corrects comu-
nicaralg.E1 Pue no es pot fer t bsix cap aetiu,gt emprar-
le com instrument per crear divisi6,aotmetre a un poble,
utilitzar-la en benefici d'uns objectims soit concrets,
no es pot fer etv; perque Ss corn si ho fgssim amb el po-
ble que la parla i an el pue,moltes vegsdespen  hoc de
donar-li 1lum„11 donam fum.
Hem rebut en herIncis urs. ilengua t la catalana,
acomPsnyede d'une culture i unes tredicions t aquestes
restes en conmemorse46 del Desembarc del Rai En Jaune
s4n um bon moment perque pentem en tot eixb y pensem en
que som mallorquins,que estimem le nostre Ilengue,eques-
te llengua que ens agarmans amb els cersiansples nostres
tradictons o le nostrahistirie,Ia nostre culture S. el
nostre noble,oensem que sc5n Poses que han d'anar sempre
per damunt les ideologies i no han de servir com	 mg-
tiu d'enfrontament.
Cl fet de reranW6ixer i estimez tot el que abans
delia,no he de significar,nacessárIsment,le nagecit; de
l'altre identitat ni ho de fer penser en sedaratiames,
al contrari r com legs gran sigut al nostre poble p la nos-
tre cultura,la nostre llengua,m4s gran sari el conjunt
del pats.
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C
	 clue durant tot el mes
d'Apost 5,Volnate va tenir VAC:WICAtk
vos orerim e eduest nelmero un re-
E )	 sum dal& principals Picard!: agarts
1P/ EhlAg.t5 	
d u r 
an 
t	 dists	 et
na 28 de	 Plena-Mr	 Jo) 	• ■•■■,...•••"•,M,M...J.e.i%,a.iwOMOV•••••,WW) OZ. 1 Extreordineri convocnt a lea
( AGa5r 	 dal
C.j,ISV7S4‘ 	
12	 migdia:
Cow a primar punt de
l'Ordre dal pia wie el Ourement
Prop dele membres de
poder ectedir al seu 04-
rrec dins l'Ajuntament,Aixf s davent el Planari o jUren Ert, Cor-
leteAlabern demunt le Constitució f En Refel Xamene damunt
Ia Eilblia.Tets els altra prometen damunt la Conatituc16,
Dalet unte restenta,6 ouoden emunt le taule a reti-
ci6 dale Reoidore de U.M. jA.P. 9 pea: tenir temp 	 studinr-
loa,Els !litres dr3n 6 P tpreven 1. coneisteixen on accepter un
solar cedit ner "Urharvizado 	 11vquIn 	i. desprts
poear-lo a disposici; dal ninistari eEducecie;
per e fer-hi ttna	 LCI ileznrretrie sltuada seria
ragmluf.
Ilje 2 e'.1 121. 91oFeer1 rdirr. conwocat u 13a fa hurls,
s'eprovxt
- Eixemple del ndmoro de Policiou Aunicipels a 3O t con-
tractete fins el dis 30 de Noveabre.Ele R6idoreAutdo t Sel-
A,Costa r kemens,Ruit i 61.)( formen part do Is Comlai6 sels-
cionadore.
- Contrectaci6 d'un meet. 1 tres peens per a la eco-
llida dele fems.le segunix el mateix teamit que amle la Poli-
cie.
Els Regidora Ruiz t apix t Coppax e6n designate com
Representante de l'Ajuntament per e la negocisoi6 del Con -
ni d'empresa wet) el personal de le recollids dela ferns.
-4—
• Peragnel Os la Gurcri flu1Ee contr•r -te a
Miguel Metes MIr.Els legidorst Rubit i Selez,Corbonall,Xeme-
na v atix i Ruir t a rencarrguer, 	 de 	 1© tir elo a 1 tree doo r
per la qua) . race tentn 15 dii. h oils a ps - Ur del. d'tiquest
Pl erri,.
- El punt de lea ,eifneciuon els meahres de la
Corporaci6 quads dazunt is tat:lz or podar estudier-ho
mIllor.
- Cs de tinzn N).452.955 gestketes per l'ecundicis-
nement d 1 zone ve“la coportiva de Sonte Ponça Is faze.
r:a 25 d apst.- Plenari 	 ezrOinari conuodet e
lea 13 hores.
• S'eproue a.7,aber la ce..rete•t gus4 wia 4oz de lot
rseglas Noyes fina o le c:erretare de Palms' •ove amb un prez
eupont de 5.490.644,deln qua aki'n demaneran Is mitat al Con-
nell en el 4PU Pla dObre iServele pel prezent any. -
- Es den nen 11.373.363 petsetee per constfucciona
.eocolars	 Calvili
	 Pfalm4-Nava.
▪ Ea llo;Ri. 0:iroveinnatime - 	un. local a Palmei-Nove
(carrer Rei En jamn) p,ur
	
ht clasles dntres
t aceban lea novae suies,1
	
5e de 110.000 pts. wensuela.
- Coli; 	 .,rerr'da cotirinizA C4 noubrd 	 n'Antlinte
Wares16 SottatIkrla dAl Cat
- Terns que1er damunt le taule el punt referent
lez esignoolons deIs meres del Conaitori.
Reestvuctul'aci do lee Colitinna info atives:
URBANTEJ'X I VIES Y OaRE51
President: Carlos Aldbern (UM)
Vocals: 	 rrencesc Salvl (UM)
:Juan Frenan 	 (AP)
Antoat Sotx 	 (PSOE )
Miguel Oliver (PSOE)
TURISME:
President: . Juan goota
	
(AP)
Vtnitle:
	 Catalina Carbronell (AP)
Gerold Coppex 04*
Pedro Calvo (PSO()
Maroalids Wiajarr, (PSOE)
GOVERNACIC's
Preaident: Ceraid Coppex (UM)
Vocal 	 Joa4 Rubio 	 (UA)
Rafael Xemona (AP)
Pedro Calve
	
(PSOE)
3oseo Ruiz 	 (PSOC)
AGRICULTURA
	 SANITAT1
Preti1dent: Rafel X;am ena (AP)
Vocalt:
	 Franc-13,9c Sal 	 (UM)
Carlos Alabern (UM)
3ordi tillazquez (PSOE)
Francosc Mulet (PSOE)
POLICIA 1 TRANSPORTS:
Presidentr iuts Fuentes (UM)
Vocala:
	
Joa4 Rubio 	 (UM)
Refla XaM908 (AP)
3us4 Ruiz 	 (PSOL)
3ordl allizqus7(PSOE)
RELACIONS ASSOCIACIONS aE VEINS:
Prasidant1 Juan Francs 	 (AP)
Vocals:
	
Juan Costa 	 (AP)
Catlinn Carbonell (14P)
Gerald Coppex (UM)
Francsac Moist (PSOE)
Piquei Oiiver (PSOE)
CULTURA i ESPORTS:
President:jordl 8.114..q az (PSOE)
Vocals:
	
Pdre Calvo
	
(PSOE)
Frencesc Mulet (PSOE)
ContinOacid 4ocele Culturs:
Catsline Cif-boo-ell 	 (AP)
3ost Rubio 	 (UM)
N1SENDAt
Prnidentz 	 aIryaltda. Were 	 (PSOE)
Vocelst
	
Pedro Calvo 	 (PSOE)
Jost. Ruiz	 (PSOE)
Gerald Coppax 	 (UM)
Juan Franco 	 (An)
AIGOES 	 5ANEAMENT:
President: Miguel Oliver 	 (PSOE)
Vocals:
	
rargalida Nljer4 	 (PSOE)
krrtorri Boix 	 (PSOE)
tarloe Aleberm 	 (UM)
Rarel Xamaile
	 (AP)
Parque ele velne pugoin conlixor millor el fun-
cionan , ent Õe les Comisions i lee cowpettinciee ds cads une
d'elles t voe oferim el reeue que e'en vs treurs del Plenari
del 25 d'Aoostg
-.Urbpaikitils vieguii Lee saves competIncies $6n:
- Ordenactiti Urbana 1 gee,t16 urbanf3t1cs.
- Polftica del en.
- Defensd. aise.ge.
Informs ukbatfetitv.
- Projectes d'obres
Tioa pubixques.
- Pares 1 jardina.
- CarreteresI cemins.
- Obre narticrulare.
-Turismet----• .
-Foment del Turismer
• Sub mencions turist&ques.,
• ExpotIcinns 	 concurs,s.
- rir433
	 maccats,
- ilicIncies d'obertura t'oetettlimet4te turfoti
- Phi irftern.
- Exdueee.
o7, patibilltats.
- Perenrtal..
oropletets.
- titigis.
• Pdlicis rwnicipel.
- Cortratat-i6.
- Explotmc16 de Oa,.
- Aseunotee indeterminsts.
1.44dricw,tur4Llanil.trit a Maims.;
• Apettaris municiOml.
Fermacloles d'urgIncia.
• Serveis veterinaris4
- Servels metges.
- Inspecciont eacleiriet.
• Inepecci6 dole aliaents.
• Cepontiri -
- iaho.ratorie municipale dm hioiene.
neit agifcala.
- Ropobjacj6 1:-A3cfm *a forestal.
• Cacorxallo1a4 stoats.
71/0 14240.S'SiciRALIALOMEILIII
-
	
- runt-tons rafatonts a la Poiici* ?Aualcipel.
Tranaporta - urbans.
lAterurbans.*
- 5anya1it2ati6
- Taxis.
- Transport públic.
-Relations lamb lea Assoclacions ds PuatlerisI Ve 7 n=-.
Coordinar Iee dinrentee actiwitete de
lee As-too:lac:ions amb l'Ajuntament.
-.P.Y.LUe.WALLUE11.6 	esvortm.t
Prnmociti ebcolar L nalf batisme.
- Cor ey'cj j dateniment dela edifi-
cio eecolsr
• Gusrdsries.
• PrIrsonel subaltern eis iss accoles.
Formecid ds clans ancoler.
- Manjadors esoolers,
- Intteleci6 bibliotecuss Obliques
municipale.
Bbquee..
Premis Celvil.
Promoci& esportiva.
- Inatelacions esportivos.
- Aporteci6 de solara per e Is construe-
d& d'esaoles i tones esportives.
- Ponunt jmuseus.
- restee populara.
-Wiesndis:
Pressuposte Ordineris,ospecials i ex-
traordinaris.
- Contes t ingrseos o pe9ementsor48tecs.
- Inventor's I balances.
- Contribucions especiais.
- Ordenances riscals.
Recaudeui4.
- rinenciedi eohres municipals.
• Inrorms de suapensions.
- Expedients etlab1liteci6.
- Suplemente de erdits
51411t1A1169,Pt=
- Ahastimmnt d'aigus pot b1 	 cleve-
guerem.
Depuradores.
Concealns suministres d'aigu.
- Obres d'infraestructurs.
- Servals municipale esigus i clove-
+women.
Serveis de racollidaptractament
eliminaciei de rams.
Matatj dale vials.
Continuant amb al Planar! del 25 d'Agosto resumim ele
doe darrers punts:
- Ea demana informació damunt les festes dal
Desembarc i els Premis Calvit.Aquests darrers no es convo-
caran durant ele dies en que era habitual els darrers anys,
donat el poc temps qua ha tengut el not: Consistori per es-
tudiar-los.,
Ea conserven t aixat sf,les Festes,havent-se arc-
gramat 15 dies d'activitats festives,una a cade llac del
Terme.
- Davant la necessitat d'eixamplar l'ectual Le-
sa Consistorial t es panse en comprar una case a Calvil t i pa-
raiz que s'ha aferida la d'Es Pin-pan rde totes maneres,as
fa pablic aquest desig adquisitiu de l'Ajuntament parque
ele weans puguin oferir cases i ells poder triar le ms
convenient.
Die 6 de Sete bre - Plenari Ordinari convocat e les
20 hares.
- Es deroguen totes lem Delegacione astablertes
fina llavors.Nomia queda Vies i Obres de la que e'en fa-
rt arrar Prancsae Salvl.
- . Ea convoca un concurs d'avantprojectes per la
construcci6 de pollesportius a Calvil 	 Magaluf,
• Concadaixen Urna baca de 15.000 pta. a l'electri-
cista municipal Miguel f4uMo2 parque pugui fer un curset
d'enllumenat
- En el capftol de Precs I preguntes t els grups
U.N. i A.P. donan la benvinguda al secretani titular i es
lamenten de que ho hi fos durant l'aleccici del eatle,ja que
l'actuaml6 del substitut va deixar molt que desitjar.
Es demana pergol els funClonaire municipals no
-10.-
paguen a la piscine d'is Ceodellt o reconsouent-se que ofts une
mida poc encertads,ac onseqiiimcia de la qual,a1g6 vs tirar
una late de petroli dins l'aigua.
- Es contracta cur a funcionari eventual a una en-
ginyer de canale,camins I ports,que anirl a l'Ajuntament 4
die per setmana. 0
E$ propose pue un repretentant de cadir.grup ooll
tic estigui en el patronat de les Guarderies o quedent Mod:
-PS9E.- :lord/ [1117quez.
-UM.- Francesc Sala.
-AP.- Catalina Carbonell.
- Es contracts com e funcionari eventual un arqui-
tecte pele propers 4 anye.E, PSCE vote en contra del eiste*
me de l'elecci6,perque troba que eta minor fer un concurs.
- Cl Consistori acorde envier el Pais %.(ziec un tele-
grame manifestant le seva :- epules per .ta creme de banderee
espanyoles.
Msnuel Sulu-0z i Se141.
- 1 1
Er 21 da 4i tu o lu-
•gar a lee 2t  h. sr La Socie
•Mod una Mess Redonda convoca-
do per 41A grtlos monicina/ so-
vialiate on donds e1 AIcaIdo
'hizo un resumon c 1. cti-
vidndes re•lizsdo haste aqua'
no ante y un Worms poIftico
sobre la nitueciAn del Ayurr
Asmientsh.
- El 79 de .Oulin o ol Ayun-
temiento convoc5 t ls prensa y
Velnst ,ntre ellos o paro ob-
Asorvar deade oa AIgorfesty lo
inougurei-A6n de la conuoccIdn1
de ague yi X li5n do-
: los , trom OU3t00 Pi7.7:03.ReS0
eland° Ica ezplicoc!opeal s
-treao queAz ealt
Marais coo* u ales
Pozoo de 275 ; 270
•y 740 mitran do profundidod.
Linea elgetrics y trans-
toreador do 750 Kn.
dapAsito da regalaciAn
_ .dht.1.600 petrels edbicos de
•Capacidad.
tuber da conduccidn I
ma* dn diAmotro y ifitAUS
00 longitud.
•Segdallos tAcnicos y se
trots de un ague muy bue-
in ningdm peligro de
contominsciAn y ds la que
zte ob 1„froen 4.000 metro
odbicos diarios rlo que su-
pone I hectdmetro cdbico
21 elo.5u purOza permits
flue teen mczeledes oon
ogums Oa peor calidad
rAndose ant los 6.000 metros
'sated* por dfe.
Cots hectdmetro cdbico
mnual coupon* el 15 % del
comatiuM) chs' CelviA rye le
vez v ol 30 % dal agua eoso.
praft a Pclma en verano ,
y lv totalidorUde lo que se
coaort an invierns4
Etc eniprinsipio el iglus
, obtanide a* destinari la
sesto y sim omborge opodrA su-
ainistrarla s Calvil y Cop-
dellA y pero ser5 necesario
boerli ye quo y miontroa
ei prier altio , ve por gra-
vedsdpo nuestros pueblos no
puede Ileger si no es medfs n-
te una bomba impulsora.
Los pSrdidas eerr w(ni-
mas ya que dnicaments se ci.;-
?run an un 1 %.
■0240.•
- Tee,blEn el 29 ie
los nisrinos amer5carne Pin-
teran f gr .k- tultafTF-nte t ic?, cx-
terioree de ls Igleals
Capdoll.
- El 1;de Ac„.otto,..se cr -
retit', un robe en el 8Ar Caçr
Pe6ra de relvil t del aue Je
ilevecon sl vido y une (zen-
ticad š 	rero
	 espocafi-
cue:a.
- El 2 Je tgoto t s las
I*70'30 So.res v el Prsidente
0 ,a 1 s C4e...tnIrjad Autdoome,
oc t):. Ios Z-or-4ePers del
intsr;;*t y de TrgaLejo
TrAnst,,Jrzes i visit15 nve , etr-c
Ayuntaxiento,Crt a Sala
PiAnts be intz,';1.caqbicron
d!iscoleov de ereente
entre rreside(Its y Cozlrit,
. ,-..,c)Apee',a0os d* 	 aporitive,
des71451 101 oual 4isitli el
Ct.t Snc:al y ln CIism de
C-.11tore,Ca'r '.1e:per.En el
tecftt..i' re emil:L*tez :.abe
'ips.ece, r	 tcrte
:
	fiti nent:,etts 'aui
st.,. ,;re ranatre nc le dta-
tix 71 ,eituvo 	 ae
tAtsa Con'istotfel.
- El 5 de Agosto,en el
Teato de Le 5ncieded 1 tuvo
luas a 2as 9'30 hores,la
Asamblea C:snerel Ordinaria
e Is Aeocieciem de Vecinos
"La Vilepcvien hizo balance
de su tlesti6n durante sete
61ti/Po elo,ente el ,escasp_
P4bl1ca esistent,sorobin-
dose despu6s el preemlue404 ,
que es el oue sipue:
-AIquiler
	 99.0n r-
**7.4ESS yoe
	 r.	 5..134 6".
Fiestas ... —.160.117 . .-
-Litres ,.. 59.258 .-
-Rearacionea e
inwinbilierio .20.372
-Material ..„ .,.25.000 dr""
-Materiel Of-1..12.860 .-
-Otros 	 3.910 a."'
Total 	 .385.65.1 . Ole
Ds.eje el dfs 15 de Svp-
tiembre r funcione 1, escuele
dP Miri-besket de Celvit,en
ies Esc ,u-i,qes Nueyes.Les mle-
ses se io , parten de Lunes f
Viernes de 16 21 - 18 htlr 4R 5 rY
pueden
	itir todos los rd-
nos nacidos entre el 70 y
el • 4.
Deed' el dla 9 al 18 1
turieron Imgar lae Fiestas
en conmemorecida 	 Desem4
barco del "Rei Nn jaw-te",ve,
-por primera.vez an muchos
aaLsolo ostuvierun acompe.e-
das por la •d:tcitn de los Pre-
nice Calvld f al par000r por ha.
cr poco tiempo qae el actual
CoAsistorio ocupa sue cargos
y no haber tenido tiempo
ra tp,,tudiarlof4Fue ubn asma-
t eu quopcada dia,se resl-
old un actc de tipo cultural
sn an 11. enr diferento del
S4rmiAcpsian5.o los óo8 ati-
mos loe quo mix aauancia de
p4blioo rvtgietraron4La
cía de  Canlio *Cela y 0 del
Yar Bone,fueron mntivo tolo
que sufio::.ente para que la
gen. -to saliera de aus canas y
acudiera a eOloucharle.s.ne,y
que docf„r que fueron ac1;(1.3
bastante wtriado3 en loa que
la parte cultarel fue lo real-
mente importante4
- S1 diA 25 de Setembro
YU t,anir l'hbn or da
robre a trentz5.-i4-cim Gcagrafe
do tot el rim qu ostaven
.realitzant un congr6s sobro
mods, am6out a la nostra Illa,
El dit .7,or. 6345 t6 una part
tiR)risa yi ma part practica,
que consta de l'estudt sobro
el ter:reny do dçtts zdane c_ene-
pletareen t opovades:1"Arera1
intooat 411.a Trelle f que ofereix
encera el eeu aspecto natural
i les plat:gee de CalviN l ospw-
oialment ItagalutAraa destro-
9aela con tots sabemo
Se'ls va rebre a l'Ajun,-
taent i a continuaci6 sels v a
oforir VA It:1dr a la noneessi6
de Valldurgent lque el seu propie-
tari va cedir amb aquesta fina-
litat,
Abais de dinares va obse-
quiar aks distinguits visitants
amb una mostra pure de la cultu-
ra popular mallorq4 ina que va
constar de: una xeremiadn,mostra
de l'entio ventit mallorqu/,can-
0 de feina a chrrec de Mad6
Buades de Sa Fobla t i una patita
mostra de ball de bot.
A l'horabaixa se'le va
oferir una ppnbnoia sobre
tat actual del procds urbanitza-
dor de latostra costa.
Pep Rubio I Manuel Sukrom.
AVY)A P7JiA LOS D47f.NIFV,ADt:ii POR LAS IkADACIONIS
r z
	JZ t j strIv rar, z zrazzr. 	 17.• 4
PublicuAos. r1 Vetnats le riots cue nos ha hecho nags!'
el Ayuntasmienco !roue dice textualmente:
*E1 AyuntamIento de Cal0A,ertendianoo ou e el vir
crio eel Tno Municioalodea mostrar su solidariead
con 10E c!RTnifireine Por les reciemtes inunda iones del
Norte ,7:e E57!a3so osra encauzr las ayv:.:ss qup sE puedan
:itcrcar,he orovedido a la noarturs de Cuentas Corrientes
a rro ,Pbre de *SoIldaridad inundarion?s PP1.3 rascv y Cartabrier
lss siguientss entidades an las rue oddrán deositar las
,tvt ,ess ;?aJm6aioss:
PAt.MA 42VA:
• PVA:RA:
CAL VI A:
MACAL.UF:
aanca March.
Ranco Atlfintico,Bano de Bilbao,
az,;1c0 Ctl,trai,Benco de Santander,
S ano ce VilcaYe.
Sampo de Cttdito Balear,Sa Kost:a
y La Caixa.
Ahorrobank.
;•ayor infc, r.f.acin,dirigirse a 'Is Alcaldfe cle Cal-
viijelf°.- 670019,
EL ALCAIDE.
rr4nc.laco Obrador Moratinot.
EL CARRO DELANTE DE LOS BUEYES
A los calvos se les deberla leer mejor los pensamientos
casi es evidente, sin embargo CUANDO:
Es hora de plantearse la modernización del Ayuntamiento de
Calviá; institución politico- administrativa que tiene como
objetivo poner en consonancia la importancia del t4rmino
con el grado de eficacia y racionalidad necesaria.
Se necesita adecuar los medios a los fines que se per-
siguen.
Tiene que plantearse un conocimiento real de la situa-
ción organiativa l funcional, productiva y de rentabilidad
social.
Ningún consistorio anterior ha conseguido conocer la
situación, bien por desidia o incapacidad o bien porque in-
toresaba que fuese asi.
No sa ha planteado una descontralización del aparato
administrativo, acercando los servicios a los ciudadanos
de las diferentes zonas.
No se han establecido m4todos de control y seguimien-
to de los expedientes.
Es necesario un sistema de información para en cualquier
momento conocer el estado de situación económica, de gestión..
En estos momentos no se conoce una coordinación entre
los diferentes servicios.
Estamos en un momento ideal para poner a punto esta com-
plicada máquina haciendo los estudios correspondientes elabo-
rando las diferentes salidas que nos permitan tener una ad-
ministración como la que Calviá se merece y medios para con-
seguirlo.
En definitiva tienen que hacerse previsiones do futuro
bien en proyectos quo vayan situando a Calvig en con-
sonancia con las perspativas de orecimiento ecan6mi-
cc con todo lo que ello implica; teniendo en nuebta las
*Ns
corpo'Lencise transferiCas a la comunidad Aut6noma y el d
dDsarrollo de la autonomia -vnicipal.
Todo esto :Toe fv.) sentido comtin, cono al parecer di6
a entender el alcaIde, esoerando un debate sobro estos
aspectos; la oponici6n se cae del guindo, proponiendo Con
prar una case para la ampliaci6n do las dependoncias muni
cipales. Asf, coma lo oyen. Que se compre una oasa y dee-
pues ,ya veremos.
Le hemos dado vueltas el amtnto, pensando gee se tra
ta Je una nueva estrategia de marketing empresarial hasta
shore desconocida;porque 1E-4 verdad no conocemon
empresario ni siquiera entre los mas incapaces que haya
decidide comrrer una fkmise pare despues,"ye veremos que
fabrieo°. Noe netlamos admitir que todoo los mlenbros de IL
Is opoolot6n sean empresarios o hombreo incapaces en asun
toe tan caro, Si per e2 cOntrarlo exioten otros motivos
sjenos a los de simple vmsti6n.Que se expliquen*
Caoo contrario el pueblo puede penoar que su ayuhta-
ttiento se va a oonvortir en el primer propietario de oases
de Calvirl ¿que no ee guapo sec?, A csa forma de socialize
ei6n, no aputemos todos, bueno, los que quieran vene2er
ua eerie, Ye saben el Ayuntamiento page bien.
Si /a oposición goiere demostrar que ests mae capaci
tada Tue el gobierno municipal, que lo demueetre con los
heehos, con la clarided y no con actitudes Como la que co-
.,leatamos,y con el nombramiento a dedo y por 4 aacs del ar-
quiteoto municipal, naturalmente de au confianza, o al me-
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Zstam a punt da perdre eI darter gran arena], de
Kallrca,Do nn fre qudarlit ni es Trent: perque les proneres
generaelons puçuin vur ïpe ,idir de 1'6n:ice gran platja
gus:A vierce ove l hores id'are,ens guede.La balearit:!eS
arr.lbont en elf, darters extrams,I4 murada de ciment que
culravolfe tote la HI ct1 a punt de tancar-se.
Tot Aix7i de ln ma de
	 IU-K. Da A.P.. ng 91'1 6
,..x.t.:ref;y:e U. 0% ups milca.Tenfem esPerances de que,a1 man-
t;0“;.or 1a frejectorie democrltlee d'elquns dels seus mem-
bres t fendrlem unm dreta esfebilitzede i moderns davall les
sigloa U.K. El aeu suport i el del', seus vots ; ner le urbanit-
zaci4 d'Ea Trers, ho ha detYet molt clar,els , ha fet mostrar
Ilautt5.
batle de CampaL. v ds A.P, ner m6s lany.s,no
A“j u ,repter 	 fevor de 14 urbsnitzaci6 ni tan sole
sl snflit tame de 1'atur i desPr4s oue 	 dose mesos s'epro-
v.t.:eyn en ol Conseil rizI HIntstrnis inversione per valor de
1.sno miItz'ins de pess011-ss destinades a le egliculture 1
ramador5.s del seu Terme.
Ci gran eapitai no tg fronteres I 30 urbanitza-
die; d'Es Trene 4e de la 09 d'una empress sueca nue,no poguant
fur desaattes urin*místics al seu paftsore a fer-los u ce-
nostre; t okcere trPn barra de It anar una relloanya oubli-
citfariL gue glosa les excelncies de 14 urbsnittaci6 I fer-
ntts cremre que que61 ens ?an un favor.
El r.o,s. t un emb els partits otilifies d'esgue-
rtespcelt-ia sindil-els f entitatt, w ooviments ppulr 1 ciu-
tedane t han ecnvocat uns man1festar7i6 el proper d5.e 30 de
Setembre 	 les 19'30 	 Se ra:ixine 	 Ciutt.
Cal pue sioui una manife!.,tac15 maeiva t due aduest
divendres Ciutat i Part forana didui ,n no e la urbenitzaci6
d'Es Trend.
Los excavadores encara no han entrat els arenals
d'E6 Trenc t encare hi som E temps.
SALVEM ES TRENC.
rlanel DotoZnech
Cap de tardor t 1.987.
UNA NCVI, PU91,TCACIO A CAIVIA
Vull dde aquest rao(5.donar la benvinFuda a una nova
rublicacie, peri6dica de CalviL Es tracta de la ;evista PL
G'JERA VC-'.k, dedicada a trtar l'aspeA:e turistic de les
p1atts de Pera i a proocionar-lsr:.. Es0, escrita en qua,
tre idio'nec t en molts (lea eeus article. - el nostre no hi • d-
cira entre ells-.
Pert: coL antic redactor de la !evista VCRAhAR, ja desa-
pareguda vull fer dues consideracions:
1#. Utilitza un nor alausiu claran:ent a l'antiga Revista r
guar. t4 un caire eompletarent diferent: VORAYAR era una bona
Revista CULTURAL, la nova revista es esdica a fer proroció tu-
rietica de Peguera.
2s. Entra en contradicció amb el no que ha adoptat pariTue
l'antiga VORA AR defensava el nom antic de PURA en front
a la nornclatura castellanitzant centralista ab la qual
cariçaaen la nova revista.
Pep Rubio-0 -0-c,-
LA IFEU DEIS PARTITS POLIT/CS==== =7::!:-.. 7.77.!7- L7.1====:"7- 7-'"*"-""=""=======
Aquesta seccid que avui incorporam estA oberta a l'iaTornaci6
de tot caire cue ale partite Ixaftics vulguin publicar a la noi-Tra
Revista. Aquest m6s tan solo el PSE ha contestat a la nostra cria-
da, Esperam que en els propers mesos hi pugui haver una informac_i6
zAs contratada.
A continuació eis hi oferim llarticle fiei rsr titulat
paz y saili
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AWl PAZ . Y,ALLA GLOJII) .
Ye habrá dejado cl registro de la historia,c1
tan agitado,inódito o insólito Caso dol voto deser-
tor.Pero basado en el trasfondo do las doclaracioncs
aparecidas en el ! . ).M. del 9-9-83, por los tros cabr-
zas de sari° de nuestro gobierno municipal se clari-
fican,cuando so memorian,unos hochos y detallos que
dan,cesi con exactitue,e1 nuid do la cuostión.En nues-
tro municipio,como todo ouisquo sabe, son tan potentes
Y podorosos los intorosos quo lo contprnan y mucven,
tan dadivosos, tan linco.s y uxperimentados en jugadas
a corto y a larcgo pleno,oue siompro encuuntran los
modios necesarios legales ...? para conseguir sus pro-
pósitos. Hasta cuándo? Rasta due tioton del pueblo
unos lideras honrado: que la mentalice e inculque pre-
gonándole la realidod política hacióndosele ver,dosper-
tAndolo del letargo on que hoy est absorto y sumido.
Tarea harto comnlic-ada y difícil scró el dosmontoris
tan gigantosco,monstruo l e insaciablo p como es este po-
deroso caballero nue estrangula, vulnera y margina los
intereses de las clasas menos dotadas sin existencia
de la menor equida d . Con modestia, como modesta es mi in-
teliqoncia, emplearS el arma do la crítica,consura o ala-
banzo l con orudencia p pero al dosnudo p sepLIn mis puntos do
mita, de lo due se forjo en nuestro Ayuntamiento, on con-
tra o en.favor de arbitrariedades o apologías;arma le-
gal que, por indistinción,todo ciudadano tiene.
Entrevro p ontiendo y estimo,amigos cabezas do se-
rie,que vuestras declaraciones, antes citadas,estAn on
contraposición con las normas domocróticas,uno,por que-
rer justificar el gobierno de minorías y, 1.05 otras, por
ver brujas,que las hay, al notar errores p oxtrafieces a
incidencias on la fatídica,como la llamáln,sosión de
marras;areo seinceramento quo,dentro do su anormalidad,
fue cuorda,legal y normal promoditada por unos pares e
ignorada por el resto de los municipios y• foráneos,inelu-
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si ve.
Toda ley qua emane do un lo Itino nstado dn derecho,
legalmentn Constituido nor ol voto popular y soberano, como
cl quo nos rige t dcbn de soroor imocrotive p aceotado por to-
dos sus ciudadanosy,mucho más t en más alto grado, por los nue
fueron olegidos,sin paliativo gun lo emparle,cus reidor
no siondo jamás admisible la desotonción y abandono do sus
debnros y obligacionis que se los fuarnn confiadas máxime
cuando son perjudiciales a la utilidad Clobal de la comuni-
dad.: los vaivon - s que nos dopara el juogo de la vida,no
siempre se gana,a woces,uno piorde,o la hacen pordor,lo QUO
lame nor tonor en sus manos y duele al \in r nue v imprevisible-
mente,se volatiliza.
Para la elección de un Ayuntamiento,la legislación
vigente quo lo ronula p preeisa do dos elecciones fletamento
democráticos.La primera,como todos sabemos,e1 pucblo,por
medio de su sufragio v elige a sus representantes dotándoles
a óstos,intrinsecamente s olono podor,confianza y libertad
para que,en la segunda oronia votación,se nombre su Pirsiden-
to.Dichas dos elecciones  son independientes, ninguna conexión
ni relación guarda la una enn la otra, os regla irrnchistable.
uienos no acapton,de orincipio y u, buen grado,un acto 11-
cito reglamentado v adomás de faltar a su deber,se von luego
obvueltos en una grosera ridiculnz noxylagla novelesca cuan-
do la autoridad competente les v rodicta la sinrazón, fallo
que,por asperado,no es sornrondente para aquellos quo racio-
ninon cu -7!rdamonte. ¿Quó es antnatural o ilógico nue en una
democracia tonne parto de poder una minoria nu e mo le corr e s-
ponde ? Es cierto ¿Quo es indecoroso que un nartido de un
rancio,por ariejo,talanto democrático lo acento? Tambión,pnTo
hay qu reconocer nuc,tamarios desatinos solo pueden ocurrir
en Calviá por causas y motivos obvios.
Entonces paro dor viveza y veracidad a la raoros,on-
tación de la comedia on la quo cl vecindario tinia nunsta su
atonción,se recurri4 a las quo yo llamo leyes del . riEVOLTI30
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quo no son más quo aclaratorias p adicionales y cojplemen-
ttarias de la maestra dol caso pun reolamenteaPara quienos
creyeron qua puestas on manos judiciales so les pudiera
sacar oartido,buscándolos suscentibilidades ongallosas y
confundiblos para duo dieran lo r e al nor anarente,tratando
do inpuirir,de cara al foco,una justificación;nuedAndoso
on ilusiones do esoejismo cuando se imponc,a1 objetivo quo
so pretendo, elsentido cam:in puo p para muchospolitieuillos,
es el monos comiln do los sentidos.
Tampoco se puede estar de acuerdo, nor no concordaT,
el culpar de culpas ajenas al secretario accidental del
dado resultado do elección de Alcalde on la sesión inaunu-
ral;acusación incorrecta e insensata hohca al puo,nor corte-
Gila y elegancia,en atención al cargo,no puede defenderse.
Croo,con cieoa arrtoza,nuo dicha sesión,aunque la
hubiese asesorado cl rTIL-; competente de los competentes N3-
gistrados y se habría producido el mismo resultado. Hay quo bus-
car las causas de los efectos a más atos niveles.L1u4 había
pasado si hubiose gobornado v en su totalidad do poder, la
licin mayoritaria p sin la repartición de los paneles de man-
do consistorial? Lo [IA_ perro del hortelano "pus no comía
ni dejaba comor'.Los hortelanas del huerto municipal,si las
apariencias no ongarlan,han querido quo todos oarticipon de
dicho dominio y do esta manera AQUI PAZ Y ALLA
Esta as mi opini6n,la pun ir ratificando o recti-
ficando durante cl curso d:_:1 futuro con los datos nue nos
iran dando nuestro s oestionantes municipales.
Calvi1,17-9-83.
Damn Amongual i Mas.
Secretan i Local del P.S.M.
ANALISI DE LA GESTIO TUNICIPAL DIL1ANT ELS PRIEERS
CENT DIES DEL NOU AJUNTAI:ENT.
Coalici6 AP-Ull.-
Sr, Alabern.- No han estat res beneficiosos per - sa
3-e3ti6 de ,wvern de s'Ajuntament, Holtuos.zos Incor-
porarei.a a finals de Juliol. Varemaestar un As i "pi-
co" .sense venir a s'Ajuntament, ara IA, fent feina
per s'Ajuntament a defora, preparant copes que des-
près ja les duim a terma ara als Plenos, per part nos-
tra.
Tres pesos, en resunl y gens positius peas terme,--
no . tan sols perque nc mos havien incorporat,-ses rams
nostres .7Der.1:10 - incorporarnos eren suficientment -fortes
per no venir, mos varem incorporar .degut a sa zentén-
cia.desfavorable a. n'es nostrerecurs, que acatam, no
estad d'acord ab sa sentncia, per?) la varem.acatar-
.fins fa pocs dies no hi ha hagut es "reparto" de co-
missions, fins que slaprovaren ses competucias an es
darrer pleno. Noltros a pesar de tot, desde es prier
dia varen presentar mocions en es Pleno perçue s'anas-
sin fent coses.
Lo.. darner que vull dir es que no es just i es una
forca molt ximple donar sa culpa de tot lo que ha passat
a s'Ajuntaent i els.prolemes de s'Ajunta.ent a n'es fet
de que noltros no venguessim per aquí porque creia que a
Calvià hi havia molts de problemes que s'haguessen pogut
resIldre sensa sa nostra participaci6 i no z'ha fet. Lo
MdS fàcil d'aquest An 6s donar sa culpa a nfts altres
..quan ses coses no se fan. Creia que no se varen fer per
s'incapacitat de reseldrer-ho en aquells ioments per
sa banda governant.
Sr. Xaa.ena.- Aquesta declaració hela paolat de fer-la
conjunta, i tant t6 lo que digui en Carlos com lo que
digui jo. Son ses mateixes paraules i es mateix pensa-
ment.
Sr. Alabern.- Vull afegir que sobre unes declaracions
des batle damunt es diari, a ou deia a "raig" de sa
nostra incorporaci6 a s'Ajuntament que noltros havie.
t robat un Ajuntament en marxa jo voldria sebre quina
r . arxa duia. Només dic que si s'Ajuntaent hagu6s segudt
aLb aquesta marxa i noltros hafuessea consentit que se-
guls aquesta :arxa hagu6s estat. *ben trist es porvenir
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que li esperava a Calvià.
Sr. Xamena.- Indubtable .aent aquesta marxa que duia era
sa ma:,:.xa enrera.
Nota (Le la Redacci6.- En un principi l'analisd dels pri-
mers cent dies voliem que ho fessen grup per grup, caaas-
cun dels 3 qua co:_posen l'Ajuntai-ent. La coalició AP-UY
ha volgut fer un sol co,unicat, que 6s el que heu llegit,
Seguida_ent entrevi.stare•. a n'en Paco Obrador cor,i cap de
llista del P302 del Nostre Ajuntaaent.
Sr. Obrador.- Pode. air que ha estat un pribier moment,
no prou llarg ea per fer anNlisis Jolt forts te la ses-
tió
. Vara "aterrissar" a dins l'Ajuntalent i ens varem
trobar amb una prime:aa.fase contradictòria, a on erei». el
grup guanyador do les eleccions, sense tenir la majoria
absoluta.
21.1,13 l'elecci6 de batle varem quedar tots sols dins
l'AjuntaT.ent, lo que ens va donar poc caF.p de maniobra.
Aixi i tot varem partir cap a posar en marxa lo atrassat
del passat consistori.
Desprès s'han posat en marxa ele projectes de la crea-
ci6 ae dues escoles noves, una a Santa Ponça i una altra a
ïagalluf, així 	tai -Dd s'ha posat en marxa l'escola de
iApsraci6 PI-ofessional i se creen 5 aules noves entre CalviN
i 	 Nova.
Lolt important ha estat la pos -ba en marxa de la distri-
bució de la nostra prbpia aigtia, de Ses Aljorfes, lo que s'ha
fet en un perlode: molt curt do telq)s, tan sols dos pesos.
S'ha posat en Zuncionament la piscina de Es CapaellN
que ha duit un As de feines el poder-ho fer, .aegut a la b
brutor acuulaaa -hi havien fins i tot granots-, les roAqui-
nes ro:pudes, etc.
S'han aprovat ja els projectes de creaci6 de dos poli-
esportius, a Calvi i a '.agalluf.
S'han realitzat les festes de Sant Joan, subvenciona-
ces pe2 l'Ajunta.. - ent i les festes de Sant Jaur,e gracies a
la co;:.issi6 organitzadora, que creim, segons testionis del
-ooble que han cstat les nillo.s que s'Ijan fet desde feia
rolts a'anys.
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resum s'ha agafat un ritLe de feina cue no sXha
decelerat dnsde el prier moment i que ens dona co a re-
sultats As inmediats el fet (2,e que enguany hi ha hagut
anys probleIes que altres anys en questi6 de depuració
d'aigUes, de contaLinaci6 de platges, etc.
Vull tornar repetir que 100 dies no son suficiente
per fer aquest anàlisi, i m6s si se conta que durant yo
d'acuests 100 dies l'Ajuntaent ha estat colapsat. Aquests
100 dies ho son noms del govern dels 8 regidors del PSOE.
Vull acabar diguent que en trenta dies d'Agost s'haa
deixat quasi llests els presuposts de l'any 83.
Pep albio i Terrassa
LES FESTES DEL REI EN JAUT:E
Volem desde aquestes linies donar l'eriLrabona a
l'AjuntaLent per l'obsequi d'unes festes que  donen una
empenta de categoria al -i,A_:nvat nivell cultural de CalviA
Desde el prorama imprs fins a la clausura a..b la merave-
llosa Eg del Lar Bonet, tot A vessa qualitat i coherncia cul-
tural.
Els organitzadors han duit a terme un programa sense
nyarros, ni afegits "chapucers" que li dona aquesta catego-
ria a les :Castes. 2nhorabona Pere Besares i Lleonard EUnta-
ner.
I enhorabona a l'Aluntaent en p16 per haver tengut
l'encert d'elegir als organitzadors.
ELS COORDINADORS
.iiqoaoo dias.
, 	 Pon dia,
R.- Xìm te ve,:: un poco tri3to9
quo 	 vt...--,.,t.,;;;01,Ya
R. - (:,41 Tne te refloron?
- :ot a on 	 eo 	 rits, f.!a	 .ve6ol.o •
-:¡!atIn on maliorolli.
(;:/* qttcnL4, do malo (..,n ello?
ja no 	 ha aerifiat, Tic, se t	 3alo
R.- ?2 t'  hor.lonLI 	 las rair'es„.
iluz! 0 et penseH que scriltuv 	 ;11) a ixZ de
seM &3 arreisr‘
R.- No hcm&eti ., deja quo torwine.
	
imen a icyz..
doìi iamo puiAlo t oc.m 1. i3ma O pArei(k,z eultairn, j on. 4,3,
case r1 1.1.3 nos ocup, co:1 una	 difriJntct•
Xe - A mi no 2n wmzuis amb ctwarbes. A mi n'euoT.i.nyr.on 	 oas-
i OS	 xrron e3 ‹:aeteal7;!. Î aNL aiiueeita 11onua
es com ine 80 comunicar 1. amb ni.w0Aua d'altra.
R.- Pero sl tu 111D1;? ç.. milorquIn y utaate b. ri
X.- Si t par..•
a.-	 mi uo 	 harkis creer gay no ofii.lea 	 Tanbi4n.
No! Ai.;
P!:Laei oro Ui. zo 	Porque ahora lo quo priva ea apren,
dor	 .e,rt Ì. catz.114n, sin eJotellanis 	 aaber 1,)erlo y aore
todo,
„Por
	 Wfq Xer2e3 de tct aixo. 	 t'enten f;:s
;.;•1 m I ra 	 4LLA•	 (17.1 	 j. 1 IL es y a	 s
;kin s.t1a.i; ,3•3 	 Y en ua par d 	 tíLui 	 in ninc,tin
osfut,;;rzo, ya te lanzas a csortJirio Cou L	 judita
	J. dicciurio.
X.— Pore, jo ja fa molts d'anya ve nu he ,-.1gafat un
	ya	 nota. 	 eotas o41lionec.4 t'Ap, 	 oas.t
X .— Rat' ary 1. no '0.111 tyng.-ais de .00.10. -
a — 	 t	 (1'14; 	 TT0 	 .11),:al," Ïe 13 -!•:- .1,73 art 6‘	 v,Ar 	 ras.
- 7
la t I 0.-if 'IS 611' 	 ibr o eerìo .e	 Ix 1.
•,.
leyendos- •-• •
. 	 _ 	 • s	 .	 ,
X „ — Per ??' 7stir...; t.1,1; dt íoc para1110 2 4. u lee 'ente'ii•Ca.4, , ,,
R.— Te.. 10)
	130 f.3 3.;;),	 e	 't	 no
	;';'t
9 1.3 14 	 ,t1(.4 1.; ;.‘„ 	 i? 9 :7 St P lo ' entielidt .) 	 y	 1:1),
•
el dieaario.
• Jo no tic alceluari.
,
R.-- e iora,io y.o,•
• •
• X , 	 3.1.0. se . ain 	 .1.1 -11:ffe, o•
. a Loo doe 1'; :IA	 our, he	 do LiOì uy b-u.enor;; y	uro 0 12,e
to. a bLaylnia Is-eart; de LI ore 4(-:	 y Le ;lu 'a de 1 Vlitlant
de Me. ,2c4 iiud.orada.• Es mao, tt:tnto do uso o 071- .0 del otro 	 11414
hechobCn.as 	 1Çou1a	 que en. çtlaut; 0 puedas tmbi6L te ro-
	
-	 .
.	 ..	 .
omiel-pfto ;Fz:wa aye r	 ca vjo 	 e:•.•;;talayo.,
X.— Pe1-7.5
	
amunt, .1 oattl1i7z per. avail
,ctor3	 ix, • Loaa 	 ..:3arce lorna.
..1;.•!.a• re uts1 • Pero. c emo ve 	 JO. I :ann. O 	 O t .; íe ì .1 CO
. 	 .,• &) ea t ,1 	 O J fC ‘3 	 I 	 Cu 	jo 	tu.
1nvo3 	 LC 1 y - C a 	 p .	 (12.A.fia .1:101-3 • vol.vc -r...:).	 !;:i. vex. y 0.J..
	
........	 .
171.,.:.4.11t, 	 3 y 	6 0, di. a	 )1;1 - -.	 ,
• • 	 -	 .
.	 ,	 • 	 •
• Mer t lia je;aOt.,70	 03e a	 rotre
CO:44,ABOR1 se)oN'bncixarr
Zr, TfArl'ENTICCIT DE 'MINIMS
Ji -
Pqr.
•.;
Adeut Xim a I u pass î3 bOn
X	 .1/2. de u Rn.íae 1. Ja vol;r, qUe t3 ' n do	 .
R.- Oltiro ¿ 11 . 1Lc or....tuictiado in ;14s? Pa' n . tona en t , larin 11.1€1 tam-
(23 'Inn LeflrUn, y
	du:riÇn
	la do fui pais.
:3 de u, Ado 11
.•Lleg
	 cLtp 	 L I 	 1 i. I vn tc n i-
t L L Elerfkl.)i'i:..t. 	 (..io Th :n
•
AE 7i7-0,j 17 :: UE CAFt
Ver En 	 an Rubio
Despr(s 	 71uasi dos recos de tenir retennudes 2 es corau-
lot de Nad,?: Catalina recienta, tenie es dubta dc f7ue s'neouc-e-
cin tonedes 711ncies dins. anuesta mle 4 ce	 nue ens parmt
enoruner entre cis dits m ,:cNnics, tot al:It 	 i no erne-
laar-ho finE 00,,-; les necessitats de fer neves entrevi !...tes m'he
Oar:ana.
amb la ;.:.7. )0inc 20 del nassat rmero 6:
Li redalon la Ilana acabeea de tunere. 41x?) s'he de aelc-
rir, í llevcre c be amb el fus o amb la rAnuina s'ha de filar.,
una ver..F,de feta la treea, e rnte amb aigue teba i es deixa
senar, j	 rhee l'horr, de f 	 l cabecil. T de1catin5
olouetes a voler. Quan la llanz 65 neora minor pr lec perso-
nas nue s'embrutan sovint, les mernues s'hi noten menys.
Ouan m'esteva exclicant el proogs cc la llone, ciou'
"Qub vols veure filer' "Si!" 11 vaig contester la me la te-
nim aferrada a unn vella îruina, nue jc t( alguns aredape --
ments, per manca 'de recanvi, L 'hi envlaren nun vs esclatar
el moviment, I havia astat dos mesos interviau.Jda a l'estaci6
del tran :.. Es feta a Khoic, alit hi filaven el VA.
E3 maneig 6s senzill, oel qui en sabe Es posa un bolic de
llana sclarida fermada a un pal nue pert2 la mateixa
amb el fut., es fa un cap de fil oue es fa passar per alguns fo-
rats i nano n i e ferma a la rcla, un eGp bet aix 	 i si 1.1,, 1 -.:a-
na 65 bona, sense aturar-se, pe.(ilejant i amb la ma etirant la
U ana, per dur-la cap a la filadera t es fa una troca amb un no
ros e
Pel ,Jue fa e la seva habiliat per fer matonces, ye rumen-
gar als sis anys, c una fIhrion :Are es deia Can Company a Fel:,-
nitx, al ll! hi feia net les but:e.
No hi ha cap secret amb iecsrfcies, t;ine amb el
dar per tastar Iluan es maselen anuelles amh la carn cancle
icrltA la darn d'ur 	 ne. f"	 nrrrLn:, 	 d'ur eltrc.
Fa anys, entre clr 	 cl'octubru 	 fr-: • rer,trnie matancer
nuri cad;:, die. Abur 	dos	 Arr 	 -!uas; t'...H7r let	 r.cr
rui per Calvil rEtLr n7 , ro	 solen crf:jr, hi sc: :.cr a	 (2 Sr'
Toni. Canot 	 fur cr	 7.cs escorx:	 r: 7U: : , : er
blE.
A lr sotrrssPdz
	 r1L:lor eastrr-le el cia tie2rErt. El tic.-
tiferá ha Ce bul:ir curnt lE minuts i (3	 car7e;ctr CLIE . F hores
mit»:, i drix;.r-lo ritia horn ITI6E cinf lz 	 huir.
A-uets for t--n alguns cunFells rleids -Iur ens
De tot aixb our ens vL explicar dE les matancr:, nr tinnut
le sort dE pod e r-ho comerobar pursonalmEnt, ia eu o u(st (..;rrtr•
any en  cOnvideren 2 anar-hi. Pi eren rir seus 	 YA:nr-u
En nfol, nue s6n dos bons eaorsos, erre Pill. ne r: rtntic C-
tra veu
	 no roc in r: va: "ai›Z, per r: V:riE.
	
t;:Urst ctii>. ot
llevau-li sos i el salarnm. Torreu mer r.arn. Tot-hr e eirinr.
(Per cert al berenar l'acomeanyaren art un vi rosar.ftl, let per
peus divins)".
Es veu oue aouesta dona no ha tinnut reresa mni ni car fei-
na la retoira idb ent han dit que fins i tot durant aloun temr,e
va fer de comara,
a	 tA 	 -31-
e (ott
Georges Simenon t el gran novelista policiaco y
creador de la simpAtica figura,protagonista de sus obras,
el comisario Maigret t nació en 841gica (Lieja) en 1.903.
Abandonó . sus estudios a los 16 arios,desou4s de
una crisis que le marcaria su uida future.
Terminaba por ague' entonces la Primera Guerra
mundial y Simenon entró en la redacción del periódico
"La Gazette" de Lieja como encargado da lc sección de
sucesos l ásto lc ayudarfa,sin duda alguna,en su carrera
de escritor y,poco tiempo despus p emenzó a publicar nu-
meroso 	 rticulos ademAs de su primera novela.
•Al fallecer su padre,abandonó Lieja,se enroló
en el ejórcito y marchó a París don de fijaría deseuós,
su residencia.
Comore pea máquina de escribir a plazos y co-
menzó lo que 41 llamaba su "literatura alimentaria";em-
pezando a colaborar en periódicos o llegendo a escribir en
tres aflos unos tres mil cuentos.
Poco a poco p sus escritos fueron adquiriendo oo-
eularidad entre un nailer) no muy selecto,oer que le da-
ba cara vivir.A la vista de esto empezó a tomarse en se-
rio su carrera de escritor y comenzó a publicar novelas
largas del mismo tino nopular.Lo hacía bajo innumerables
seudónimos yorobablemente t el ms conocido de ellos fue-
se el de Georges Sim.
Sus ingresos aumentaron y pudo satisfacer mu-
chos de sus deseos o como el de viajar y demorarse un ya-
te v a bordo del dual escribió no pocas novelas.
Su personaje ms conocido es el del Comisario
Maigret y,tal vez,nació en uno de sus viajes.Este perso-
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Pholien y en olla so va desentrafiando el misterio,empeA
zando a conocIr a otros personajes y su relacicln con el
suicida,dánJonos cuJnta del pirguEl del groso de las pren-
da s do la maleta t del significado de las pinturas de ahor-
cados de cada uno de los personajes dol relato v la causa
de que se quemase el dinro v etc.
Simenon acierta llenamente on sta obra, ya nue
mantiene al lector en vilo con su misterioso modo de
narrar los hechos y sorprendernos can un esnectacullr e
insospechado desenlace.
Juan Llad4.
ACTIVITT6 JE LA BIBLIOTE ,JI
Durant aquest estiu s'han desenvolupat unes activi-
tats per els nostres nins que han inclòs unes classes so-
bre "Introducci6 a l'hist6ria de Mallorca" a chrrec de
Joan Llad6 I rassot, "Introducció a l'estudi de les aondaie0
a-dArrec de Manel Su&rez i Saivà, I "Introducció al treball
geogràfic", a càrrec de Pep Iubio i Terrasa. Entre altres
eis resultato pràctics d'aquests cursets han estat la parti-
cipació d'una vintena d'al.lots I al.lotes del nostre poble
i una quinzena de nins i nines més petits que també hi han
participat. També s'han elaborat, per part dels participants
una s&rie de Rondaies que aniran sortint a les nostres p&gi-
nes t i una maqueta del Terme de Calvià, que estarà perwanentl
sient exposada a la Biblioteca, pel qui la vulga visitar qtes-±
judiar. Enhorabana id?) al poble de CalviN per els seus primers
cursets d'estiu per escolars.
A _'I
.tz	 •f"-Ve
j"
,
V ij,t1" "1
,OTir
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LAS ESCUELAS DE CALVIA Y CAPDELLA
En este inicio del Curso 83-84,queremos ofrecer a los lec-
tores de Velnats un pequelo estudio acerca de los centros escola-
res ubicados en las dos villas,para lo cua] hemos hablado con
sus direétores,Juan Jiménez de la Escuela Pdblica de Calvid y MI-_
guel Segui de la de Capdelld.
Cadntos alumnos hay en la ra escuela ?
J. Jimdnez. - En este curso rondamos los 800,que
vienen de los siguientes lugares:
,-,Zona de Peguera / Costa de la Calma 	 ... 100 	 alumnos.
" " la Porrassa/S.Ferrer/E1 Toro 	 96
H
	El Cortijo/Acapulco 	 ... 70
" Santa Ponça
	
70
" Vrbanizaci6n. Galatz6
-
•.13Q-
Calvid. villa ... *. • 	 334
M. Segui.- Para este afto 83-84 ,alcanzarnos la ci-
fra de 110Lalum2.os s todos de Capdellá l salvo algunas excepciones
que vienen de Peguera.
VEINATS.- Dotación de profesorado ?
J.-Jimdnez.- El Claustro de Profesores del C.P. Cal-
vid esta compuesto por 27 profesores,26 con cargo al kinisterio
de Educación y Ciencia y 1 (el de Gimnasia) l con cargo al Ayunta,
miento.De estos 27,19 son definitivos y v el resto o provisionales.
tt
MOM
/•,y77/,
Vfitil"S,.1111r- F
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M. Segui.— Tenemos 4 profesores t de los que 3 son de-
finitivos.Con cargo al Ayuntamiento ests un profesor de mdscia,
y.estamos pendientes de un profesor de gimnasia ya que el que te-
nismos el afio pasado se ha visto desbordado por su trabajo en
Palma—Nova.No obstante v estamoc esperando una respuesta del Ayuft-
tamiento que sela mostrado dispuesto a nonerlo.Aparte t el sacerdo-
te' de Capdelld da las clases de Religión.
VEINATS.— Qué idioma se imparte ?
J. Jiménez.— El inglés.
M. Segui.— El francés.
VETNATS.— Actividades más importantea a realizar?
J. Jimenez.— En ellas podemos enumerar: Competiciones
deportivas federadas con otras escuelas de Mallorca l actividades
extraescolares patrocinadas por La Caixa l visitas a museosiexposi-
ci9nes.y cines t excursiones diversas que tienen la finalida4,de
hacer una educación partiendo del entvrno t participar en concursos
deredacciones o de pintura talgunos seminarios por ejemplo el 4e
fotograffa t impartido en el Centro de la escuela el curso pasado,
además de todas aquellas actividades Internas que desarrollan
lop alumnos en sus respectivas aulas y que tienen como finalidad
el; aprendizaje de los contenidos educativos demarcados por el
Ayuntamiento.
M, Segui.— Ademas de las excursiones y visitas !it
turales t pensamos seguir con el intercambio cultural con alumnado
de Franciaporganizaremos v como cada ano t ei festival escolar en que
participan niños de todas las edades t asi como la el?boración,una
ye; más I de nuestra revista de circulación int4rna S'Escola tadepAs,
al:convocarse los Premios Calvid en su apartado de Juventud,noq
presentaremos a todas sus modsAidades.
ig 	.
44 kill
`41 - ,-
.446 Wì rMIS 	 elrOn 	 4)2
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CAlITES A LA REVISTA
Volem adressar aquesta carta a l'anbnim redactor de la
secci6"Brdjula" del diari "El Dia".
Sr. an6nim:
L'altre dia varem poder llegir una nota seua que one
referncia i que vessava ignorncia, apart d'insults
cap a nosaltres, i que acabava enviant-nos a ft porgar fum.
Nosaltres no entrare en ponmica per la xenzilla raó
de que parlam dos idiomes diferente: vostá el de l'incultu-
ra nosaltres el de la cultura, de la qual en soi ,J professio-
nals.
Només volem dir-li dues coses, anbnim senyor: la pri-
mera és que no ens n'anirem a porgar fum, la segona ás un
bonsell que li volem donar: Estudii, estuaii aolt,  cue bo-
na falta li fa.
Els treballadors de la Cultura de Calvi
(que sor. más de quatre)
-C-C-0-0-
COLA:30 LACIO1T. ESPE■JIAL
Este pequefio art!. culo o coo ustedes lo quieran 11aLar
va digic4do al ayuntamiento de CI1v21. No coi.do critica ya que
en su poca estancia no han podido hacer muchas cosas para camr
biar el ardDionte del -:Due'plo, sólo les queria,.os ofrecer una .
pequena infori,_acián ce la situación que nosotros los niaos
esta. os viviendo. Calvi para nosotros es un gran -aburril , .ien-
to ya que sinceramente no podemos hacer nada.
El carpo de futbol o el llamado campo de las escuelas vie-
jas no está en situación de jugar ya que el campo eistá repleto
de piedras y lus po..terlas están completamente rotas. El campo
4e tenis está lleno de baches y la pelota se the desvia cada mo-
menta.
ora les explicará lo que hace•.os para pasar el rato: Nos14aca . .os liuillas de f6tbol pagando una pecueaa cantidad cada
uno para coi:prar yremios.
Hacch,os torneos de tenis, ajedrez, dai as, parchis compran-
do los pre is de la misma manera.
También llacemos ginkamas, y un campo de cross para hacer
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carreras con las bicicletas, e incluso haced os discoteques
en ellas haceos 	 así que esta es nuestra situa-
cién y nosotros les pedirlalAs que hicieran algo para que
nos podal,:os divertir ya que las cosas que haceos nos  cues-
tan rucio trabajo y coo cada dia lo 1.ace.u.os es rutina y
nos aburrios.
Colectivo de chavales °El Pepino"
-0-0-0-0-
DESNUDO COLO DE CC6TUY331E
-¿Dónde estás'LiaL:i?
-Estoy en el agua
-¿Qué 8.11a?
-El agua del cielo, de la tierra, de las nubes, de los ár-
boles de los pájaros 'f de los animales que reptan comp alam-
bz•e de espinos.
-Cómo debes aburirte!
-No si•_pre!. Afer viniendo del concierto de Julio Ilesias
Lie topé con el Ultimo Mohican°  nostálgico, fue un honor. Es-
taba desnudo coh.o do costubre., La acera era estrecha, así
que 13,2,jé el bordillo. rial!. El barro ne agarró los pies.
Aqui me tienes. Esperando!
-¿Te ayudé a salir?
-Le a:udó a desnudarme, pero vio a un capitán de fusileos
y salió escapado con una bandera en bandolera.
-¿Y sigue bajando agua?
-Y barro, y colo. ones poniendo cara de éxtasis, y vacas pi-
diendo socorro, y gallinas haciendo schwepping, y cacerolas
revolucionarias, y vestidos de noche raezclados con el duug-
stote que escupe la awaanc...a.
-¿Estarás muy solo?
-Eso el! Y lo siento. No curo a nadie. Si hubiese estado en
la boda de Lolita. Ah!. Qué boda! Hace un momento descendia
por la riada los setenta millones de pendientes y otras joyas
Je Lola de Espaaa. Mira uno se ha enganohado en mi pantorri-
lla! Pretende trepar a la entrepierna.  Trato de convencerle
con el materialismo dialéctico de que no soy el "Poscadille.
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-Bueno, que tengas suerte. Hasta luego.
-Espera! Dile al Ultimo Mohicano y a la Aguerrida Pinpinela
que me ayuden a salir de este espanto.
- Hard lo que pueda.
Iaahi, ensiismado en su soledad, observaba coo una ensala-
dera disfrazada do h6stia saltaba el puente de la ria. Tenia
ganas de gritar pero le daba apuro. A veces reia a carcaja-.
das para disimular, poue en el fondo estaba swilamente ate-
=ado.
-¿Por que se rie usted joven?
-¿Con quidn tengo el honor de ha5lar?
-Eso no ii.Aporta.Vergüenza! Eso es una vergüenza! A donde va-
Lios a ir a parar. Estd usted conpletamente desnudo.
-Verd. Yo intentaba. .
-Cdllese!
. salir de aqui; me estoy :.2.undiendo y la desnudez casi
no se ve. Me 110:7,a el barro a la cintura! ay6deLe a salir!
-¿Tiene usted bandera?
-No, porque iLe he dejado la cuja de zapatos acompaaando al
loro.
-¿Es que no ha escucado los consejos de 'la Subsecretaría
de AQUINUNCAPASANADA?
"A todos los ciudadanos: Coi:o consecuencia de las torrencia-
les lluvias. ArrAnquense los cabellos por Amor de Dios. Si
no lo hacen sus orejas se arrastrardn por el agua y terL.ina-
rdn ahogdndose".
-Pues no sabia. . . yo creí que con el D.N.I.
-Nosabia! No sabía!. 	 . .7 ahora pide ayuda. To:J.0 uated
te papel! Haga la peticidn en fondo r fora. Dios le ampare!
Iaaki vio alejarse a Aguerrida Pim.pinela, eso le nacía pare-
cido, con el solar patrio (20.000 ptas/M2) debajo del brazo
una bandera sobre la cabeza ciue la protegia de la lluvia.
El fango lc llegaba a • las axilas. Adi que sin perder un ins-
Gante, coil el dedo, ,.oja:ido en las tli:‘bulentas aguas, a pez6
(3, escribir, coo si fuera para un amigo, .palabras ocres sobre
papel blanco.
"Sefdor:
Le he visto anoche en la esquina de la plaze. de la Vic-
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tona r la calle de los Valores Eternos. Oculto en la som-
bra, eiaba yjiien DO es 	 Se encontr6 con
el y qued6 prendido al barro, al principio no cai en la
cuenta del odio çue usted le tiene; antaño so habia permitido
acusarle de trasformar sus islas en tiovivos de caballos poli-
cromados que meaban etílico, relinchaban con falsete y comian
Ice Cream with Chipps, acompaaados de nubes de ceLento armado que
descaraban en el litoral. Venguese usted de el v ya ILue se obsti-
na . Suprimalo si su muerte le devuelve la calma, pero le ruego
que no le corte los cabellos, le de aceito de ricino ni le pin-
to una bandera. Las consecuencias de la perdida de sus cabellos
y tripas serian demasiado graves para los millones de personas
que son ajenas a su reciproca hostilidad.
Si usted le deja morir, puede dasde ahora mismo contar.
con mi silencio, pero si persiste en sus actuales proyectos, me
encontrar2-1, cara a cara con usted, violin en Illetno y sabe que pore
implacable.
Crea usted, seaor, en mi respeto alborotado.
OOOOO
	O	 •
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no pudo estampar la fir a, las aguas achocolatadas
le habian cubierto hasta los ojos. Su frente desnuda Como siempre
brillaba entre,los relaagos, su liane dejo escapar el papcl, tur-
bulencia abajo, se -Jiezcl6 con botes de desodorante de limones
salvajes del . Caribe, coronas de flores mortuorias, Chanel n8 5 y
tres peliculas de risa.
• • 0 • • • 0 0 OOOOO a •
• o • • 0 0 OOOOO 	 0 0
Doy un salto en la cama, Estoy encharcado de sudor. Que hor-
rible pesadilla.
	 levanto, enciendo la luz del espejo, a tiem-
tas cojo la dentadura postiza policromada y re doy una ducha,
El agua tibia me quita el barro.
VITRIOL°
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Plena:det    
El primer premi d'aquest més (perque n'hi ha dos)
correspon al qui a l'Ajuntament va tenir la "Brillant"
idea de fer un homenatge a n'en Julio Iglesias. Per les
••seguents raons:
L o Perque en Julio Iglesias es un producte yanqui desna-
turalitzat com quasi tot lo "made in USA", és a dir és
com si se li fes un homenatge a la Coca-Cola.
20 Perque qui va triar el lloc de residència a dins el
terme de CalviA no va ser ell sin6 el Foment de Turisme.
3er. Perque a damunt tot aixó a les darreres declaracions
de l'esmentat Julio deia que s'hagués estimat més haver
estat a Galícia.
4t. Perque si cercam gent per homenatgear n'hi ha més de
tretze mil que han triat com resiancia permanent Calvià,
començant per l'ex-canciller austriac Bruno Kreisky.
5nt. perque si seguim aixf tenim por que el proper homenat.
ge di) l'Ajuntament sigui per Na Iola Flores.
I tanta sort que se n'ha anat abans de que sá li po-
gués fer!.
El 2on. premiat d'aquest més km 4s el salvatge que
ha infestat les aigües de la piscina de Es Capdellâ amb
petroli.
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Per cart, parlant de petroli, piscines i depuradores
opinam que per evitar una discriminació s'en crea una al-
tra. Volem dir que si els únics que poden nadar a les de-
puradores son els funcion ,ris ja hi torna haver el peril:
de que l'esmentat salvatge s'en vagi amb la llauna de pe-
troli a contaminar l'aigaa de la depuradora de Santa Pon-
ga
Or	 ■W 	 MOW maw, VIP	 11140
.A les pines de la Revista VOIRAL:P, de Pecuera, fa o
de 8 0 9 any-'! hi va haver una polémica molt interessant ar:
de l'origen del toponfric PEGUERA.Cor a conelustió de la d:
polémica va apareixer a lop, p DInes de VOr:AY.AR al nç.'2 corre
ponent al mes d'agost del 1975 un documentat article, aye
seu interés de cap a n'aquesta part del terme de Calvi?' cr(
oportj reproduir-ho a la nostra REVL:TA. Es el següent:
	fc:. Tonoles j r:oi.laboradors de VO.Th
	 volom for les cose
	
a s6 o. Per n -.1 - 1 ( -1,rs 731' cap:Irradosa, Co m diue
	 aut6nticsparrots) 03CiVinl PGUEA i no i'AGICVA a lec pAEines dal nostro bo1let .:11
ri.ns avc:, dlunt VOW :111"/ 1:n -A apare sat sobro ozlusst pltit dos
V:n•(.oeuts;.",!,
	 (ju)j.ol 1974) i "Pc0i;XL
( .escbro 1571). Do obstant,
	 per cenes (.;(1, • noble
afore,i a o .u! s'a d'esc7ciuro Pa(»err,) i no Pc3-ucra. Natu.rc0.
defenoon la sowl. postura a. nivell do caf6 o do reriu,
Cu 	 davant un pi5blic tan Doc ent6s coM ells ou
e.trevit (1, -)otser . por .nca -pacitat) a cnvi!fir
a ATC1 	 de.j:ensant	 6e mostrant la seva test,.
-	 rerrtit un plc i un altm cue ]f:s
esc u oberto a'k;ots.
:.;a1 ve0da sigui demanar maosa a individus
qgestions gramaticais seno havor-se
a aLsa;:ar UA diceiona .1.1, soEu'mnent perqua crouon que ja ho saben
-oor la lacv!. crt 9	onaara quo hagi estadiat i llegit 	 gus
amb tota ainso:ritat que cncara Me queda molt per anrc-
6 ,-.e
¡la -oosat,iíi
	l uiLi:COIOHATI CATLEA- 7%WiENOIA ...:-.BALEA
qua 	 EI:Ls sons dm tCS . 'uns 1.000 pf'1,7ines..cada un,  i Un dols
eiLccions 	 rr;')n 	 ecrot alc;uLas rar cie que v(inen a-
cas, co 	 pez -i; , -rcr!;usra l cte. Vctoyl lo ouen'ili% trot
en net, amll 	 d'acia-2ir idc!ec a aquells gui,.enoara
no ho vulu.:j .A.	 las tenon embulladoc:
(“,.:(!. 3, 1:).
	
1- :- 11.bstncia molt viscosa 	 s'obt6
dostil.IaA -:, Col quit -:L 7e{ ,:e.t1 nroveCent del vi nero; 	 castoll
peg, pe:„. La '17.as:7,0 de Dof-r;a m6s eorront, o pc:;apC antonc:
sia, 6s :i. 	 r.	 s'empra 1:1-j.cipalllent por a	 ombstU.
les poses d'una nav. on eonstrucci6 î proservar-les 6c1 sol I
	
*1»
i-ontre Lotors tor tapar elc tails o foraftto que
g:Idn torr 018 t6tr.; de contenir llquids; cis pastors o:lpren taT11,.
poL:a por a yr.). -c3a -L' los ov - r. ,iles. La pe::::a quo ux.;11 elr; botorr!,
co7q surt de la destil.lació, es diu c. see'; posant-Ii un	 xjc
or.;c:afant-la os fa -1-1e,71_60	 que.(!ss una nica
1. ser-.roi) p ,::r a ene ; r els
	 si hi poscn u'!:s
fa la 1,., ' - ;7; ; ,';•:.:11) la 0. -71. 03 pkiten i)Acr . ont sis b6ts
3rAro... 	 (. 1(Lps: Locla de pca 	 cor,	 012.6
L -,ab:tors fu ci e;::1; cast. 'corote'...",
anve;:.:ta breu explic?,ci6 per aqufalF3 qui o sabe: ou 6::
R fi que d'acul on:7.vant no - 1, -.Y7,1:!1.1
I co cue 21.7.6:73 oie. 	ior 6l -ol*ot;:iques particulars 	 maje-
oia d31.s nostre lector,71 hi obnl -Yi...-:n m4s les novel.lcs bart7;;
J'..7ren tvn sà -z-Imo I comvilt7,2 co 7J 0"DIGOTUiARI
ai ne 	 Caltr(s parc.:.ales dnriwtdcs (";.¡
A	 703 4). u 	 . (je -,- •	 ••	 .::: 	 ( t, 	T1	 ,	 •	 . 	 .	 •• •, 	 1 N	 •	 •ca o d aik,..ra
	 untar'..."
FMN DE PEGA
(tall vertical)
EscalP: 140
ROP.14 DE PEGA
( tall h orit z on tal)
Eoçala: 1:40
matèria
",1•' .1GAT (tou 8, p6.g. 37'7): Tros de tela, paper o altra watèria
xible , Que, untat d 'una Substt!tnela	 iuiinant, iengtitn.xa sobro
cana cesa; es -oecialment, el que servoix per a aplicar-so cora.  2,
dicament a un gra, ferida o part del cos dolorida; east. 'parch
En quant a .la paraula PFT1VRÅ (top 8, p.z. 378) 1 , valguin , ie
ons • -donadeo . n. 1 's.rt iel Cie A. C	 " 4PAGUEIIA	 P:e,;GUERA?" -
julícl 1974 , 	2) flom6s	 ext endrc5,	 )o arec
. c•n L. te-r}onhaia eue 3enyalA...91 DICCIONATIl•
	 •
*Norn.i1oparot•do l terme - de FgO13 (nergtuic.46,)  , d 'una 	part:1.,
de terra ciel . t2. erine uc Vin:1100.f, ci 'unes {:;7....1.1ne- erkensions do pasJo.,'
tifiristar.,.yenes al BedA (1 -0,,:c os do Peguera) i d 'una -alqucr .:1,./,,,,
--1.4r....tja. - de la part occidental:- do 3. tilla • de '1.1a . ..f.:Losrca..."
Por ultra part, el matoix DICCIONARI diu (tom 6 	 6) a
it de la Paraula - "FORD":
tLa Demera o forn de -pcPs (io Una: - gran
cavitat tubular una mica o6nicq,
forme, practicada a la. roca, ami)
rat; . a la" part inferior per- or . c 'escor-
re la.. pega. en rajar: La part superir
es - tapa aulb•-una, nom.' Ja qtfeden :-:-Pocs
forns d 'aquesta mena en 'els boscos
•:■;.:‘÷-01.nnya".
A. fi quo eis lectors es puguin fer una
exacta de cm era una pe.guera,
•.for, de pega, he cregnt convenient il.lua-
.. 	 aquost article arab dos becets e:tlquera-
tics .(tall verticaì i tall heritzontr.....1 o de
.plan.ta) d 'ilna Peflicra" que existia Olzine-
• 11cc 2 (vegi's "Geografia do la Ciutat de Bar
ce10 -14-g . 1). 309)
Els esquemes estan trots una • esoala
•7:fitTroxinz-3.da de 1;40. Això 'cris ajudarA a 'fer-
•nos una ic;tea, do -les dinensions Cima peguera: per la part extorio:c.,
nien uns 2 raotres i s'Ag
	 1. devers 2 do ..dikkaotro 	 QQL;=
- 	 - pot veure, la -seva.forna ere parcf4cuda
• una ealAids: tralmeada,* amb el cul • por 	 .
Vebra citada ens •dóna taraba leo
cies segYente:-	 pe.mD. s 'extreu del pi
in.:31',Ff •
Papit conorslitzada. :Gis foras
	eren excavats cln, la terra ro ja 	 -
on -ror' 	 Alp;unk•; acaben c!1 •
altres • en: ma r.4 uperfXcIe plarm,
construns , en- alto marges', junt a lep	 •
teres,
Aquest_darrer 47,Int'c-oincideix amb
..fot.77afia que publifc. la frtatoixa obra,
.es veuen 1.2.11.cs pellere$ arran d'un calai.
taw..b6 eb io t'id:foies
seori t. article do A. C. •3. d6na ci sen Bosouot do c1ì?
"Dice clue recuerd de suo padros y abuoles, quienes le contaban ha
borlo oído de ST1G anterecados, quo do siAlos atf.,75.11 sioADre se .11-
bfa conocido la fAbrica de 'fer pea.. clue cstaba mAs o menos por
deride etK thora nuestro col,pleje p ,-.1.rroquial (cerca de 'S'F,*len
Llarga', por dende pasoba un ca . 111 de fsrra(rra: 'a un comellar.
una':marjada groa, resguardada de sa tramuntana'.,.)".
Tio colisultat tb ULI.S(XJATE GRANS =NIQUES" (Biblioteca  Peron
ne. Editor:in' 	 octa. Jarce3onu, 197). 1.299 ii 3, L reevAta que
	 ol
ncA de Poguera nolade v pareix a la Crònic: de Poro cl Ceremonlós
	
(voit
vegOeil., per cart), a propbsit del seu deJeolbarc a la badia do	 Sr.nua.
Ponça I Pouera l'any 1313, del qual seria interossant parlvr-ne detiri-
gudaaleat un altre dia.
El nou Co regur,ra no aparoix per res, en °any', a la Crônica o
bro dels 2oits de Jauae 1 el Conoueridor ni a la (!r6nico de Bernat Dos-
clot, ouan parien del dosembarc del Rei En Jaume l'any 1229 1 a la matei
xa badia.
Davant 	 aquestes (lades, m'atroviria a formular la sogaent
Otesi: •
La indstria o fabricac16 de la pega, al manco amb el seu rom roi
ric, derivat del llatf "Dice" (pega) I " -yylearia" (pe -dera), fou intro:
dui:da a T;allorca, i a Pocera en concret, pels cato.lans desprde de la
conquista, ciltre els anya 1229,1 2-343. La fabricaci6 de pe[Ta a la 'nos-
tra collarca dOná llec a la fori-6 dol topònim. "raTERA" per desirllar
tot squeet redol l I dc rebot la possessi6, los platges I l'actual nucli
Aquesta hipôtesi, a ude del tostimoni de los Or6niquo9, está avala
da per les segaents raons:
El nom de reguera (5S frient, com hein vist, dins la toponlmia ca-
t:alana, lo qual vol dir que a Catalunya hi ha harltt poveros dr.s de fa
molts dr secsles, Corn ds natural, es construlen a llocs do pinar, on
abundás la matf'Iria prima, i prop dels camins, per facil.litar el trans-
port de la llenya i de la pega.
A la nostrd comarca i al lloc on roc més o menys, segons tradici6
oral, catava situada la peguera, hi trobam les condiciona eementades:
molt de Pinar, i un camf de ferradura quo fou transitat durant selos.
A mci •, el "port de Peguers" (earl l'anoïaena In Crônica de lore el Cerwo
!lido) era un lloc estratAic j avinent per al comorf:: I relacione amb Ca
talunya,' d'on queia Tads aprop quo la Ciutat de Nallorques, recordem lo
lue escrigud J. B. Binimelis fa quatre seglos:
"Aquest port Pemzora en los tenps an:I-del:Is era lo carregador de les
tantes melles que cullien en -i4allorca..."
. Tot això no vol dir que la pegn no po .u6s closer coneRuda n
i a Ia nostra coparca ja enmps dele mores .  :3uposant que fos dixL
ads one mAs: entre els anys 1229 i 1343, els cono .uistadors haurien se-
rsult feat pea I s'haurion limitat a substituir el nom Arab pel noiq . ca-
talà I convertir-lo et toponfrnic: PEGUERA.
ey, mo4 5—
El laurus nobilin ennenut onr ncl- Orlu reis neetan, ernn empraces p.
tree cf.tm "Ilrar" 4r, un zrbre 	 rer los cerouna litorries
plcie mniUirrnia que
	
noreea 	 are s6n estimares tomb4 ver nreR
Cerear lcs onoyes fresques
	 ombrí rr bany forti.fir: , nts t especial ,
voles, abue der cxemsle on el Tg ment per pl nin.
	bLL , t tomb6
rent en Pareis t t6 is ruile ban- tnnt sols com' arrma itzent de bt.0
tant grosses i s4n
 cor tcicn
 I sda Teens.
pares.
Adtualmente, naltres els culnors
cuincrus l'avreniam com 	 cendim:-.nt
per nombreeos plats de la nostra
gran cume (escabntxes,ratt5n t brdus,
Sopen(ee pasta) i etsrats..)
Por ?1 no snls 6s emnrat a l'hora rfr
cuinar sino tanb4 com a remei mcri
Minntives, 6s o dir t act6en sobro
Cinel puix los 3aVG5 fulleo scln rzy
Coon volem rlentnr un llarer F tu
Lickttill
el ?late; Ciurtiouez t sudarlficuen do tenir en compte lcs segOenta
miess:
d'esglai:;
 i rutgirons.
Es pren In tison	 e las fulles sl
2`i).
Dc )s fruits se'n trru una marto047,
quo n'emrra per frequns contra lc
parZllisl , 1 1 'i.rtf6s de Tulles t f'e
fruits xnfots, en Ili, erine un bri
liniment per fret:Lies centre el do-
lor rcumltic, l'histerismo I eltrts
treecions am ti-u3 norv165
Aquestes runes quo on tompe antic
per .tanyian n l'erbre sat)ret
ut
antiespamtrinues t cue comboten
la tremolut, oalritecidns...efecten,	 hen d'esser exemplars bro ;rra]a
I ne mourer-les eel seu nmnlege.
ment aricinol.'Han de nretenir-st
en les oelneen ',amb sequotes.
fIrncmentalment no li perer demur
frmes vrirees oco a uiramjesis
esfl,riques. itìoe 	 fermant
les branques î trnsuntnnti ins
'
0	 •
—"r;
V,14 .	 /
fsesr-.
. 	 '
AkrY)
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tnys nous que ng volem,
	 fug*, perl 6r, millGr uosr l'eecr)r ç a
lr.,Imbtl es not cultivar en goosiols
	 1* rol
	
rci Ss molt ntls acti-
ds 30-45c6 omb terra orcinlrir'
	 vo. El prcediment fe,s el senUent:
ncr CUltiti * EP eis climes tom-
	 el nranan 60 grs d'escnrga de rel. tht
016ts durent l'hivvrn 5 c? OUrn a monronnr agre, os hot, I es rnsa s
l'intridr.
	 bullir en 3/41 d'siqua fino nun aoue
•Quan
	 rec!li.locton los fullcs to inui mtis o manco a mig litre;
fresques noce brinsoe
	
flp.
ea a la focar per mantenir el
Fau aroma.
L'es,tudi d'un eltrs arbre medi-
cinal un nos ve• molt n nunt Cr
.postora mle 4s, el del manraner
(punica granatum)
	 vatietat
maeicinol Ss la del mproner
sgra, a pprt e gut' cl suc e4a
quartas magranes, onsucrnt 4; u
un bon rafroscPnt, aixf matoix
com par hnnrar ois pal ;-, Cars m4s
qui si t
l'Pecorçn Oels frults•4 vornf-
OF 'A.vieoixon el lfnuid en tres parts
irjuls, lee quals es pronrran nmb
un n hora do tompn antre cnr!nscuna.
Aixf !7'exneasa ol
	
ltr.ri. Si no
o'expulsa n les -24h rio 	 dorrera
nress, es nrenen 30gr d'gli He ri-
or; acuest trnctsment se reretir
tron vr4cf!es,cade trot c!les,ei cl
COP de la trli2 no hsnas svr tit
oncars. De vegnes qquest trnctament
C4ns rninmonts do can i malostar,
rcir r6n, simrltomez mrJncts d'inner-
OnIP j
	;-7-3atcfers,
Cal (1,7;	 mni squgst deGuit ni
al a infnts ni n lec tr: , ons embaro-
sone!.
CAREE LrpEz.
Is cCII.A N
AGOST
===z, M
Vuitg mas da l'anyponamenat aid pals romans en
honor de l'emperador August o l'any B
0103 assen alatE.L-
Oia 15: La Mere de Otiu d'Agost.
"Aqaat t a les set Ja tis foam."
"A l'Agast t la pella al caller
"RoostI vermar, 	 I la dons al Humanist..."
cada dia no sa fa."
"C./toast la tolluge I el Setembro l'aixoplugs".
. 0 000 090 0 0 0 0
SETEMEIRE .-
Conserva el mateix now que tenia al c!!;s0ari
raml o del qua nreralel see&
Die0' as..2211111-41A.-
Die 15.- Comença l'Eacala.
Dia 23.- Santa
ça laIs tardor.
A Llucmajor hi ha la superstici6 que si el dia de
ia Creu de Setembre els malins de vent no fan una quarters
de farina rge senyal de mala anyada.
"Al Setembre r carabassee.
"Al Setembreol vi astl per vehdts
"Setemhre baircie,graner nala6s".
"Al Setembro t na fa cap rua el ventre"..
S, •
ES RAU; DEIS WINS==== ==== =========.
Avui treim una Rondalla feta en el
Curaet, d'estiu de la Sibltoteca t iaun c ,
conteporiginals tots dos,
En Pau Berea  la saviessa
Aixb dra un alalot que nomia Pau.
En Pau era molt viu,per6 no sabia masaa
coses,com no era massa ric,no podia pa-
ga els eatudis.En Pau colla saberosser
molt savi.
Aix( es que un dia va oanaar:
Jo t aquf,mai sers savi.Daml parti f4 cap a una ban-
da on podre aprendre molter, coses ,
Dit I fet,l'andeml va Partir molt prest,molt prest.Per
devers migdia va arribar a un poblet on ve trobar a un ve-
llet molt savi I li va dir:
- Or varcu aprendre tantes cose
- Fa molts d'anys l jn voila sabor molt 1.; vaig anar e
veure una bruixa que em va dir que trobaria la saviessa,anant
per un desert inmens,fins que trobaria una cova l allta troba-
ria un , llibre molt antic. Cm va cir que si el Ilaqia,tornaw.
ria molt sav1.0'aquel1 llibre sempre a 'en rocordan.
CrIcies,va dir en Pau.
En Pau va partir cap el desert.Quan ja no tonic ainua,-
va veure una estrella que iarillava molt.Va resultar ear una
fada que va surtir enmig d'un rum.
Sa fado li ve donar aigua,d'una
font que va fer aoarbixer.Es varen
fer arnica 1 sa fada al va ajudar a
trobar una cova per dormir.Perb,dine
la cova hi havia un gran llet.
Le fada en squall moment va
desapar'bixer.Es nab' el ve fer untrar
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dins le cova.E1 se voila menjar l'endeml per dinar.Mentras
dormia el 12e6,en Pau va sac -sr:Jar.
4	 • Qun va arribar a la cove que
era molt obscura i Molt grossa
as va trobar amb un grup de 11 a-
3 dres que t par sort no hvien tro-
bet el llibre.
Quan el veren el van tancer
! a una p•es6 t no el:uolien dei-I
xar sortir.
En equal' momant la fada sense deixar-se veure li va
donar un , arma l i mantras els Iladres dermien t amb l'arma va
ç:obrir la porta de la presS.VO sortir da la cove amb el lli-
bre j va posar una gran pedra a l'entrada perque no sertisin
els lladres.
Quan tornava a ca sove s en Pau t va trobar animals has-
tils t paA amb l'arma els vs gusnyar.
en Pau va Omer a ca seva 1 geacies al 'fibre ve
ser un home sovl tote la seva vide l que va essor liarga.
Antbnio Ma Pellicer Barce16.
12 anys.
AVENTURAS DE HARI SELOON
'1:41*
Por :wan Venys Cuillamek.
11 arc's,
En UA- pequee pueblo de Inglaterra en la calls Trán7
tor vivia en una Paso muy vieja un joven que su ilusi6n er
	fabricar cohetes para juegos artificiales. 1 	//
Ei sa llamebs Hari Seldon.
	ì -
	(
Como no tenfa dinaro t empez6 a va-
fç 	 \gabundear pidiendo dinaropero con ,
el dinero que habria ganado en todo
el eflo o no le bastaba ni para comer
durante el dia.
Pero unlefe ancontr6 un! letrero 'clue decfes"Necesite-
-
was fferrandero".Entances fue corriendo hacia su casa y les
dio la noticia,murcontantopfue al Ayuntamiento y le dieron
el trabajo.No ganaba mucho Pero ganaba keis que antes p en un
par de aMos pudo trabajarompez6 en su casa pero se hizo fa-
moso y se proporcion6 au pronta industriaptrabajaha día y
noche p solo dormia una hora.
Su padre un día le dijo que podía ir a la Unliversided
y estudió de abogadopteniendo la carrara y su Industria ye
tenía dinero para solo dedicarse a la carrerappero un día 61
se propuso hacer un cohete especialpcuando estaba prepargn-
dolo se le puso en marcha p subió unos cien mataos y.cayó a
plomo el cohate p ae destroz6 y él se rompi6 un brazo y une
costilla p pero a 103 cuatro oses estuvo curado.
Al estar curado p ponsó los bien qua lo había pasado
durante aquellos breves segundos de vuelo y pens6 ser Astro-
nauta.Para hacerlo tuvo cue ir
a una base de lanzamienta.Allí
conoció a GERALD BLACK p el hijo
del Capit4n.Csa amistad 10 01.0
una cierta ventaja para or elegi-
do para el vuolo,que se (aorta den-
tro de un par de mesas.
En ese tiempo p se aburriría pera tendría que aguantar-
se.Se pasaba dl día estudiando;aprob6 todos los exámenespy
al Hagar el die de elegir quién iría estuvo muy nervioso
pero fueron elegidos 61 y GERALD.E1 día de la partida por la
maMana a las sois ya se mordía las uMas.
Al acabar el desayuno lua a visitar a su amigo y bic
qua se estaba viatiando.Entonces pensÓ en que faltaba sólo
una hora y se fue corriendo a vestirsa vYa estaban listos pa-
re salir.Cjando estuvo listo fue a buscar a GEetALD.Se situa-
ron los dos frente al Presidente p le saludaron y cuando baja-
ron la mano le multitud aplaudió apasionada.Subieron al co-
hate.Empazó la cuenta atrfispcoando faltaban dos segundos se
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dieron cuenta de que nu tefifan bastante combustibleoe tu-
vieron tiempo de earat la cuenta atro y el cohete partie
sin suficiente gasolina para volver.
Durante el vuelo Gerald dijo:"Heri v no oodremos vol-
ver nunca mgn a la tierra".
Pero v en la lune no hay vida ?
- No.
Entnnce3,Lou4 haremos?
- Primero bajaremos a investigar y 'Liege nos mdtc-
remos en a/ cohete.
Estaremos all hosta que se nos scahe el
oxfgeno.
En este inntante ovaron un fuerte ruido y toda la
n a ve tomb16.Eotonces miraron a ln oantello y bieron que ha-
bran aterrizado.Bajaron de la neve.Habfan caido justo en P1
borde de un crgter.4ari dijo:"Cv7.ra1d t voy a bejar dentro eel
crgter".
- No t es muy oeliqresel
- Da igual v de todas formas moriremos.
norms ra7en,ireme.., .
Preoararon una cuerda oar.a la escalade.
• Gerald,primero bajar6 yo.
- De acuerdo.
- Tira	 cusrda.
- Ahora.
- Ya estoy bajando.
- Ahora bajo yo !
Emoezaren a descenckr.
Cuando estaban casi abajo.
- Garald,Lqu4 os t3s11 luz?
*" NO lu sg,ye bajo.
Heri,mire aso !
• „01.16 son esas cosas?
- No lo spare pronto lo sah7emos.poroue ah(
ne una do essa csas.
-52-
Cran unos monstruos c -in tres nrejes t la boca la tron
vertical con un solo ojo y eranc -2 color azular!o•Sn lf - si 7,crr-
cd y les hmt(16 on su idiorda t no entondfan nada nero con sic4-
nos les diren a cntoodor quo les oucifan syuOmr.Le::z invite-
ron	 coner una extrnNa comida oro apetitosa,ocanus Hari
cogi6 al ser lun ,l,tico y lo acompa6 3 SU navowol lunsicn
comnrcdi6 qui.. rnorfn ooa cl. - otlsto riw.(. el.coh 	 7¡(. habia
estrnoeso y c: la e..cron v lartj'?ron cootontoe.Entoncos Go-
raid dijo:
- 4sri,te narce It.:(3 deb0 doc1H -:	 mi padr lc
luE? henos visto.
- Mo,00rque si no,mandarfsn muchos m41 cohntes
onrm conquAr la Dina.
- Eat. 	 birm,r(c.rc otic , c non r.!sharmos do I,
(- avco
.... Ouy f:;c51,nos tiro s con (Jo narocaid 	 y
J.  nav ,: cevrA y ce dcstror; y nndis 7,strc:;
ei os un conete o urla neve de la luoa.
-,. Poro t la qc.i:3o1ina!
- Nndic sab(e que no,-(t,.abil 9esolioa v snlo
lo sabfamns nootros,ser quo listos.
Al lle;)ar a la Tierra taJos açaauz!Sron,y fueron
famonol.cn - toJo :.;1 mundo, todas crorfon que la lunn estnha
d(-:8(çrtica qlonos Qllos do9.
 -Ipjk SA NOSTRA CUINA. -53-
Sopes de Matances
Es sofregeix lion tallat petit v amb olí t alls t eebetes,
tobahtica I juevert.Desprtis es sofregeix tota la verdura amb
pebrots verds vmongetes t carxofes,
pesols,bledes j col.Quan tot es-
ta sofregit t se li posa pebre ver-
mell i un poc de pebre negre illa-
vors li tiran l'aigua i es deixa
bullir un poo t desprds li posam
patates í colflori.Quan esth euit t es treu tota la verdura
lAins el brou sii tiren ses sopes t que estiguin ben eixutes,
damunt hi posam tota sa verdura i una picada d'all luevert.
Tumbet de peix
Es fregeixen patates tallades rodones amb alls r llavors as
fregeix el peix i es tira darAunt.ses ratates ttat seguit es fre-
geix l'alberginia i el carabaosí i es fa el mateix que abans lhí
afagim pebres venelle I lo darrer salsa de tomhtiga.Es pot calac-
ear dins fonts de fang o dins casseroles de fang.
EsoalduLs
Tant es poden fer amb earn a'andiot o de gallina.
Es posa la earn dins una cas-
serola de fan I li feim treure
tota s'aigua t ivan esth ben eixu-
ta se li posa Jerez seo j tarbd
el eha de beure tot.
Mayors hi posam selm de pore
i quan oath ben sofregit (que sembli oreniat4erb cease ostar-hi)
li posam eaígua. Quan la earn est cuita la oara l li posaal pata-
t45 frit i olives mallorquines i pinyons.Quan ha bullit un poc tli
ppeam per damunt una picada d'ametlles torrados j xocolata de
pastilla.
He d'agrair aquestes receptes a na Gabriela Quet-
glasna Biela l que ha trobat un moment dias les seves tasques
per col,laborar taquest mes t amb Vetnats.
Xisea Esteve.
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:-7.1407aS=====
El pasado mes de AEosto se inició en Calvi& y
en su campo r:unicipal, el wimer Torneo de V,,tbol Costa de Ponien
te, entre los equipos: Cade Paalera, C.D. Calvih, C.D. Andratx y
C.D. Santa Ponga, asi como los alevines de los equinos C.D. Andra
tx, Smta Ponga, At. Rafal y C.D. Calvi.
El primer partido de este novel Torneo, lo dis
putaron el dia 20 a partir de las 17 h. el Cade Paguera y el C.D.
Anratx, venciendo los primeros por 1 - O.
Al dia siEuiente 21 y tanbibn, a las 17 h., se
enfrentaron el C.D. Calvi. y Santa Ponça, ganando por 2. 0 los
nombrados en primer lugar.
El dia 29, y para dilucidar el 32 y 4g puesto
jugaron a la misma hora que los restantes partidos, el C.D. An-
dratx y . Santa Ponca, venciendo los andritxolea por el elevado -
tanteo de 9 - 2.
Al dia simiente 30, y para la final, la dis-
putaron los vencedores de los encuentros previos, o sea s Cadeja
Euera y C. D. Calvi, Como quiera que le partido- termil* en ta--
blas, 1 - 1 1 se tiraron tandas de penaltys, sin antes haberse ju
gado Ia acostumbrada nrbrrool, venciendo en la segunda de ellas
el Cade Paguera, llev&ndose, con ello, este nrimer Trofeo Costa
de Poniente.
A decir verdad, creo que el trofeo se lo Ile-
vò quien mAs mk-itos hizo para ello, pues en la final con sblo
que la suerte le hubiera acompahado un coco, no hubiera importa-
do recurrir al lanzamiento de penaltys.
Al finalizar el encuentro se hicieron entrera le -
los si(Tientes trofeos:
Primer Trofeo CmIta de :Ponionte:
19 Cade PaTyera
29 C.?). Calvi.
3Q C.,). Ardratx
4Q C.T. Snta Ponga
. !'ortero mortos'§:oleado: Einorance (Cade Pacuera)
colr.,ador: .iar,.3or (0.j. An*ratx)
rolo a la deportividad: C.:). Santa Ponga.
cuanto a l'OS:a:levines la elasificaei6n final futi
la si:filiente:
19 C.D. Anratx
2Q :C.D. Sartii :1' onça
(1.'). At. :!afal
49 C. ,).
..-;speremos one. este 4)rimer h71) -i7eo en loo primos
ai'io tenta continuiqad, y i¡ito coda vez teann mNs ?!xite.
Ya no nos eyo4a más quo, tlex,de estas lIneas, feli-
citar a to0os los evipos partiei -oantes, y dysearle 	 :itos en sus
resneoAvas cóffrontacj.onesó .
S. l3a-..-ce16.
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HCqI7,0;;TA1JS: 1.— Pronombre posesivo 3-4- persona. 2.— Extra:Ro y
nocc corn. 3.- Cu(Irda gruesa. 4.— Pariente, al revs. Ciento
cincuenta y uno, al revbse 5.— Acto o accibn de atronellar,
plural. Suceso. 7.- De pelo rojizo, al revs. flierba ,tifàcea
,muy 1,pareciC;a a la ospndaaa. iisIrute. C.  I;arca de bolLfrafo, al re
vbs. ITavecibn, al rovbs. Voz de ariero, al revs. Voz de mando.
Letras de des,. 9.— l!'erteneciepte a la mafia, plural. Hombr e de fami
lia con que se distinplie a las perscrlas, qne nr.oade paores a hijos.
10.— Solapado, 	 Arbol de jardin de ls dicotiledbneas de
hermosas flores blancas. 11.— nivel, al revs. Ar -Oculo .!eterninado.
Silas comerciles, al r:!vbs. Jota musical .  Astilla de adera ri—
nosa, empleada para almlbr .'r. 12.— nracia, 	 callardia. Alabar.
.emes hacia atrNs. 13.— Libro, en el quo por 	 alfbbtico re de—
todas las dicciones, nlural. 14.— Connto de telones, bfl ;tido
res y servicio escbnico ce el teatro. 1.5.— Sois, en !riall0.4qu1n, Le--
tras oe fin. 16.— luta a --1.ti:22a. 17.— 'h7a - lcbs0	 irios erfpeio.
-V.J.CAL . ¡Z: 1.— Consonantes. 2.— Co.-Crin, dosol-en. 3. — Instrunen
to de hi'.., rro corvo y rrn_ntiaLudo, en forma de ovicho, al revs. 4.—
ur enclu-.?rtro deportivo. 5. — Adverbio de luar. Voz del --
rri2ro, en mallorquin. Folea. 6.— spr, rta ,:u2tos. 7.— Cboerve, o-
tee. ecinto Oor.1.0 se lidian los toros. Ooscientos rovena y nueve.
8.— Poner coto, al revbs. 2orma de pronombre, al revs. Producto de
la destilacibn
	
petrbleo, al revs. Q.— !ivel, al revbs. Arbol —
conifer°, muy comiln on los montes. Alabanza. Ca, hocar. 10.— Yaml
fero bbvido parecido al bisonte. Uombre de co:sona - te, plural. Salu .
duble. 'y'lanco de un ejbrcito. 11.— P1Ntica re111-iosa, con hache. Al
revs y repetido, nombre familiar. Grupo de uvas unidas. 12.— Pro--
nombre personal, foenino t al revbs. olusco f-asterbnodo, al revbs.
Subasto. 13.— Juta, cofradia. 14.— Letras de tos. Consonantes. 7./1
catalNn'y al revs, mucacho. 15.— Gato salvaje sul-tmericano, en —
. 1 ural. 16.— Conceales. 17.— Titulo de ura ópera, al revs. 18.—
Vocales.
Pep Sub.rez
SCLUCI( N:S AL
Al crci:rama:
Norisortales: 1.- ehabilitad. 2.- Ajar. Noieta.
3.- Seb!ceo. ItaD. 4.- U. L. SUR. C I. 5.- aiada.
Ona V. 6.- Antlarier,o. O. 7.- TUrbonaas. 8.- Lerdo.
Crudo , 9.- 11 I O. '? A. L E S. 10.- Asa. SaraoL.
11.- Bosteza. Sal,
Verticales: 1.- asura. L. A B • 2.-	 Intenso.
3.- 721)1a6ur1as. 4.- Ara. ')ardo. T. 5. - B. C. Arb0.
Se. 6.- Ins. i0. "ZaZ. 7.- Lebn, Encara. 8.- I L.
:?.oc:ar. A. 9.- Ter. N1")dulos, 10.- Ataca. Adela.
11.- )a.divosos. L.
A los JeroLlificos:
N2 1 	 IN 2
L E	 PA SACO M 0 	 SE 7:4T!!SA LOS CABE L LOS
A LOS 	 )E 1.r.AS
Le nasa como a los derrAs 	 Se moca los cabellos.
Pep Suarez
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VETNATS Ois solidaritza amb les ajudes per al Pais
Base i:Cantabria tafectats per les inundacions i ho fa amb
la quantitat de 5.000 pessetes t sabem que s6n poques,perb
darrera hi ha la ferme Voluntat d'una Revista humil d' ajup-
dar a un poble germh,per damunt. totes les diferbncies que
ptiguin existir.
DARRERA HORA: Nova aturada de l'Ajuntament.
El pasoat dia 26 de Setembro es varen produir dos Plenaris
extraordinario a l'Ajuntament.
En el segon dels quals hi entraven els presuPosts de l'any
en curs, però varen esser aturats per una moció de ln Coalici6
AP-UM, en la oual s'atacava durament al batle de Calvià com or-
ganitzador de la vara del 22 de Setembre, fent-li greus acusa-
cions de provocar violències, i d'altres i demanant un informe
al Secrotari de l'Ajuntarent sobre les possibles incompatibili-
tats en que Dubui estar el batle com Secretari general de l'UGT
de Balears.
Per altra banda varen decidir tarb4 paralitzar l'Ajuntament
fins no tenir el dit informe del Secretari.
El dia 29 de setembre definitivament es varen aprovar per
unaniilitat de tot l'Ajuntament els Presuposts de 1.983.
0.6 
•	
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Joan Jubio
Joan Lladó
Juan JimAnez
Xisca Esteve
Antònia Pallicer
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